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INTRODUCTION.
Cette reconnaissance des sols de l'intérieur de la Guyane fait
suite à celles des Bassins du Maroni et du grand Inini (BRUGIERE J-M., MARIUS
CL~ 1965), Bassin de l'Approuague (~UillIUS CL~ 1966), de l'Ouaqui, du TampoQ
et du Camopi (1~RIUS, MIS8ET A.M 1967), de la H~ute Approuague (SaUl - Carbet
Mais - Approuague - BLANCANEAUX Ph~ - MISSET A.M. 1969)~
Associées aux études de détail de la région cetière et de certaines
zones de l'intérieur (Maripas~ula, Saül par exemple), ces reconnaissances ont
pour but de lever certaines indéterminations pédologiques (voire géologiques)
et permettre l'édition d'une carte de synthèse pédologique du département de
la Guyane Française à une petite échelle (I/IOOO oooème).
Outre la carte géologique à 1/500 OOOème de la Guyane Française
établie S0US la direction de B~ CHOUBERT nous disposons donc du document pé-
do1ogique réalisé par MARIUS et MISSET intéressant les parties avales de no-
tre zone de reconnaissance. Nos observations pédo1ogiques et géomorphologiques
ont porté principalement sur la zone compri.se entre le saut "Oumanfou l'Ins-
pecteur" (confluent de la grande Ouaqui avec la -petite Oulqd), le chemin des
Eméri1lons entre Saut Verdun sur 1 10uaqui et dégrad Claude sur le Tamouri, de
dégrad Claude au c:)nf1uent Tamouri - Camopi (le Camopi étant lui m~me un af-
fluent de l'Oyapock) (voir figures nO 1,2).
De -plus un layon ouvert au sabre, d'une quinzaine de kilomètres
de long a été tiré plein est à partir de Saut Verdun, et reconnu pédo1ogique-
ment jusqu1au pied du "sommet tabu1aire"~
'.
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INTRODUCTION.
Cette reconnaissance des sols de l'intérieur de la Guyane fait
suite à celles des Bassins du Maroni et du grand Inini (BRUGIERE J-M., MARIUS
CL~ 1965), Bassin de l'Approuague (:MARIUS CL~ 1966), de l'Ouaqui, du TampoQ
et du Camopi (HARIUS, MIS8E~ A.M 1967), de la He.ute ApprIJuague (Salfl. - Carbet
Mais - Approuague - BLANCANEAUX Ph~ - MISSET A.M. 1969)~
Associées aux études de détail de la région côtière et de certaines
zones de l'intérieur (Maripas~ula, Saül par exemple), ces reconnaissances ont
pour but de lever certaines indéterminations pédologiques (voire géologiques)
et permettre l'édition d'une carte de synthèse pédologique du département de
la Guyane Française à une petite échelle (1/1000 oeoème).
Outre la carte géologique à 1/500 OOOème de la Guyane Française
établie snus la direction de B~ CHOUBERT nous disposons donc du document pé-
dologique réalisé par :M:AR1US et MISSET intéressant les parties avales de no-
tre zone de reconnaissance. Nos observations pédologiques et géomorphologiques
ont porté principalement sur la z(me comprise entre le saut "Oumanfou l'Ins-
peoteur" (confluent de la grande Ouaqui avec la petite Oulqd), le chemin des
Emérillons entre Saut Verdun sur llOuaqui et dégrad Claude sur le Tamouri, de
dégrad Claude au c:'lnfluent Tamouri - Camopi (le Camopi étant lui m~me un af-
fluent de l'Oyapock) (voir figures nO 1,2).
De plus un layon ouve rt au sabre, dl une quinzaine de kilomètre s
de long a été tiré plein est à partir de Saut Verdun, et reconnu pédologique-
ment jusqu'au pied du "somme t tabulaire" ~
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En plusde3 observations purement pédologiques, lors de cette mis-
sion mixte Botanico-pédologique, nQUS avona essayé de vérifier oertaines rell:i•.
tians entre les sols, le matériau originel et l'architecture forestière (9rg-
gramme OLDEMAN - de GRANVILLE)~ Enfin des 'prélèvements d'eau. ont été systéma-
tiquement effectués depuis Saint Laurent sur le Maroni, le Tampoc, llOuaqui,
la petite Ouaqui, la grande Ouaqui, le Tamouri, le Camopi, 1lOyapock~ Des pré-
lèvements identiques ont été effectués presque simultanément (le même mois)
dans tous les grands cours d'eau Guyanais (programme de recherches hydrolo~i­
ques de Monsieur A.M~ ROCHE)~
L'équipe pédologique est constituée dlun chercheur Ph. BLAlTCANEAUX
d'un teohnicien (J....r~ ROSTAN) de trr>is manoeuvres permanents et d'lm temporai-
re Boni connaissa."Ylt partiellement le chemin dos Emérillons. Notre équipe re-
monte le maroni, le Tampoc, l 1Ouaqui , la petite Ouaqui jusqut au Saut Verdun~
L'équipe Botanique sous la direotion de J-J. de GRANVILIJE remonte
l'Oyapock, le Carnopi, le Tamouri jusqutà dégrad Claude. Les dèux équipes se
croisent sur le chemin des Emérillons chacune des équipes redescend par l'iti-
néraire emprunté par 11 autre en permutant dl équipage. Les échantillons lais-
sés au cours de l'avancée, sont ramassés de part et dlautre. (voir cartea de
situations 1 figure l, 2, 3, •••• )~
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I~ LE MILIEU NATUREL~
I~I ,Situation - Réseau hydrographique.
'..
La zone prospectée se trouve comprise entre les parallèles 2°45'
et 3°15' de latitude nord et 52°45 1 et 53°45! de longitude ouest~ De très nom-
breuses criques y prennent naissance et vont grossir les affluents des princi-
paux fleuves du département~ Ainsi les criques, grande et petite Ouaqui vont
grossir le Tampoc lui même affluent du maroni~ Le grand et le petit Tamouri,
l 'I.nipi sur le Versant Est se jettent dans le Cam.O"')i lui m8mc affluent de l' 0-
,
yapock. Le massif des Emérillons est le château d'eau où l'Appronague prend
sa source et coule en direction du nQrd~ Le massif tabulaire dont le sommet
culmine à 830 m est le point le plus élevé de la Guyane Française. Il sert lui
aussi de château d'eau donnant naissance à de très nombreuses criques coulant
soit en d;irection ouest (criq'.le carbet brulé, crique verdun, haute ouaqui.... ),
soit vers. l'Est (crique Inipi~ crique Sable••• ).
Le chemin des Emérillons est un tracé qui relie le dégrad Verdun
(Saut Verdun) sur la petite Ounqui, au dégrad Claude sur le Tamonri. Il était
jadis fréquemment utilisé par les indieno Emérillons aujourdthui presque tous
regr~upés nu poste administratif de Camopi ; la longueur totale à parcourir
est de 27 km (26.833 m). Il est resté célèbre depuis la tragique disparition
de MAUFRAIS dont le souvenir est encore présent dans toutes les mémoires Guya~
,
naises.
Le relief est assez monotone en portant du Saut Verdun sur les
3/4 du parcours environ.~••• flat éluvial d'allure plus ou moins marécageuse;
le modelé est très mou ; de nombreux balatas y ont été travaillés comme en té-
moignent les marques laissées sur les troncs~ Le dernier quart du parcours ver~
dégrad Claude est plus accidenté; le socle réapparait sous la forme de buttes
et de collines à pentes assez raides (20 ~ 30%); il s'agit de granite et de
granito-gneiss cara!be, akéritique, alcalin.
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I~ 2 Le climat.
Le climat de la Guyane Françai"e est de type équatorial humide,
1 1
chaud et pluvieux. Il n'est pas inutile d'en rappeler ici les grandes lignes.
On distingu~' quatre saisons 1
- La petite saison des pluies, qui se situe entre le I5 décembre et le I5 fé-
J
vrier environ.
Le petit été de mars; il débute théor:i.quement le I5 février et dure jusqu'-
au I5 mars en principe ; il correspond à un ralentissement plus ou moins
marqué des pluies; c'est théoriquement une période d'instabilité qui se ca-
ractérise par des averses modérées suivies d'assez belles éclaircies.
- La grande saison des pluies ; du I5 mars au I5 juillet ; le maximum œ~ pré-
cipitations ayant lieu au mois de mai. Notre mission s'est déroulée au début,
de cette grande saison des pluies.
La grande saison sèche, du I5 juillet au I5 décembre. Le mois le plus seo
étant celui d'octobre; mais là aussi si les précipitations sont moins fortes
elles ne sont pas nulles et la température atteint son maximum au mois d1oo-
tobre~
I~2I Pluviométrie.
Nous présentons ici (figures nO 4, 5) les graphique~ de la plu-
viométrie annuelle de la Guyone Française pour l'année I970 et des pluviométries
comparées de Camopi et Maripasoula~ Corone on peut le remarquer la zone considé-
rée se trouverait à cheval sur les isohyètes 2000 et 2500 mm, mais les varia-
tions interannuelles peuvent ~tre assez grandes ; le petit été de mars par exem-
ple peut être complètement escamoté d'une année sur l'autre et la grande saison
des pluies peut ainsi faire suite à ln petite saison des pluies sans interrup.
tion. On a ainsi pu noter de I958 à I972 des écarts sensibles dans les indioes
de pluviométrie et l'isohyète 2500 mm peut descendre beaucoup plus bas (r97I ~
I972) que lors des années I968 - I969 ou I970 (M. HOEPFFNER I974)~
o
.
Pluviométrie moyenne mensuelle des stations de
CAMOPI et MARIPASOU LA
1956 -1965
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Voici les plu~ométries moyennes mensuelles en mm relevées pour
les stations de Carnopi et de Maripasoula pour la période 1956 - 1965 (le climat de
la Guyane Française - nor~es et statistiques. Fasc. 1. météorologie nationale).
" " " : 1 : 1 " 1 " " : : : Total :" Mois " J " F M A M J " J A " S "0 N D: 1 : 1 " 1 : " " 1 1 " 1 1. . •
"
~caml)Pi 1454 " " • 393 1 " " 114 1 1 401 78 1 204: 2.737 1360 • 288 "319 • 238"198" 51: : • : • " 1 1 • " " : 1
" " "
• " "
1 " 1 : " : " 278:1961 136 1 1 63 '
1 2'7.4 1 1,Ma,ripasouIa "218 214 212 "249 399" 77 92 2.368: 1 " : • 1 1 : 1 1 : 1 ;) 1 1
" "
On note effclctivcment que pour la période considérée (1956 - 1965
la moyenne annuelle est sensiblement égale à 2.500 mm.
1~3 Géologie~
En desSQus du 3 ème parallèle nord, la partie méridionale de la
Guyane Française correspond morphologiquement à la pénéplaine méri~nale
(B~ CHOUBERT) constituée presqu'essentiellement de formations granito-gnessiques.
Ces formations sont largement représentées principalement dans les bassins du
Tampoo et dans celui du Tamouri et du Camopi~ (Voir fig. nO 6).
La reoonnaissance pédologique du bassin du Tampoo = avait mis
en évidence la présence des granites du type monzonitique à biotite et hornblende
'. entra Wawa soula et le Saut Gacaba, de para-gneiss zonés à biotite entre le Saut
Gaoaba et Koumakou soula, et de granites monzonitiques porphyroïdes riches en
éléments ferromagnésiens en amont de Koumakou soula.
En amont de llancien village Grigel sur llOuaqui nous avons
successivement rencontré plusieurs formations géologiques antéoambriennes, cons-
ti tuées principaJ Oillent par des migmatites, des amphibolites, des amphibolites plus
ou moins granitisées (série de l'1:1e de Cayenne)~ Du Saut Oumanfou l'inspecteur
• MARIUS - MISSET - 1968.
au Saut Verdun sur la crique petite Ouaqui, ce sont iles migmatites; qui sont le
plus fréquemment touChées, mais au C0nfluent des criques, ha~te et petite Ouequi,
les nmphibolites réapparaissent, la morphologie Change; rompant la monotonie ~u
relief, quelques petites collines aux pentes abruptes&à.3o%} apparo.issent en
b0r1ure de la crique. Le chemin Qes Emérillons lui même est essentiellement cons-
ti tué "par dos éluvions ct)ntinent~es sableuses ou sablo-argileuses à sable très
grossier ; le relief est mou seulqment rompu vers la fin du parcoure en allant
vers dégrad Claude "par l' appari tirm des grnnitea Cara!bes akéritiques, alcaJ.ins,
déterminant de petites collines arrondies, au modelé en ! orange. Très fréquem-
ment de gros blocs de granite déoapés par l'érosion apparaissent à nu~ En redes-
cendant le Tamouri nous n'avons rencontré que des granites, et des gneiss du ty-
pe Caro.5:be ~ De très nombreux Sauts jalonnent le Tamourl ( Meithou, AOuaro.,
William, Tap~uioan, Bombaye etB•••• ~)~
I~4 VégétatirJn~
Toute la zone reconnue est le dry,maine de la grande for$t, dense,
sempervirente ; cette forêt prend une allure marécageuse dans cette zone de l'in-
térieur particulièrement au sud de la crique petite Ouaqui sur toutes les élu-
vions continentales. Le relief est beaucoup plusnccusé sur les migmatites et les
amphibolites plus ou moins granitisées que nous avons rencontDé sur le layon al-
lant du saut Verdun au massif tabulaire~ Là, la forêt se fait beaucoup plus dense;
nous avons pu observer la présence de très nambreux balatas jadis travaillés~ Le
sous bois est sale, emcombré d'arbrea déracinés~ De très nombreux DjQugoung-Pété
sont également observés, l'eau stagnant dans les trous. Sur le chemin des Eméril-
lon, nous l'avons déjà dit le relief ost mou, voire plat par endroit. Le sol est
par endroit criblé de trous de formes variées (Djougoung-Pété) dans leBquels
l'eal stagne temporairement. La forêt est d'allure marécageuse, assez basse
de qualité médiocre. Le sous bois est relativement clair. De nombreux arbros ont
des contreforts~ Dans les bas frmds où 1 t eau a tendrolce à stagner nt)us observons
la pinotière~ En approChant de dégrad Claude la forêt change d'aJ.lure ; les
.'
I!:\·;;'I Eluvions (formation superficielle)
~ Pa ramaca • laves· tufs. Antécambrien
Ile de Cayenne (quartzites.amphibolites )
migmatites
~'~~ Granites para et gneiss caraïbes
Granites guyanais (akéritiques. granodiorites )
Gabbros. péridotites. pyroKénolites
lli~J Amphibolites, et amphibolites grani tisées
Esquisse géoLogique de La Guyane
Bassins de L'ouaqui et
, e
la ca rte à '/500.000 de B.
Francaise méridiona Le
du Tamouri
C haubert
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troncs s"mt plus gr')s ; les balatas réapparaissent plus n"Jmbreux.
Sur les terrasses ~luviatiles en bordure des criques nous obser-
vons Iles "queues lézard" (MimQsa myriadena - Mimosaceae)' dans lesquelles les
iguanes sont très abondantes.
Un peu en aval du Saut Verdun la crique Ouaqui coule en zigzaguant
sur une large terrasse inondée en période de crue la végétation est très basse.
marécageuse.
I.5 .Population.
Actuellement il nt y a plus de vie humaine sur l'Ouaqui, le chemin
des Emérillons, le Tumouri et le Cumopi. Le dernier village indien rencontré en
remontant à partir du maroni est celui dG Ouaqui située sur le Tampoc presqu'au
confluent avec le Maroni. Du coté Tamouri - Camopi, le premier villnge rencontré
est celui de Yanioué en omont r1U poste administratif de Oamopi où sont récemment
descendus les indiens de la tribu do Montpérat~
La zone reçonnue ost donc vide de toute présence humaine~ Les tra-
ces laissées par les indigènes y ayant jao.is vécu ou travaillés sont assez nombreu-
ses (pol,issoirs indiens des Sauts, Macaque, Oumanf'Ou, Baille norm etc.~ •• ). Sai-
gnées dés balatas (bonis)~
-8-
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2. LES SOLS.
2~I Facteurs de la pédogénèse.
Les différents facteurs pédogénétiques, sauf un, révèlent une
grande uniformité su»1Dute lJétendue du bouclier guyanais; en effet le couvert
forestier est dense et ininterrompu dans tout l'intérieur du pays, les conditions
climatiques sont typiquement équatOriales , la température quasi-uniformément la
,m@me et les déolivités généralement fortes sur le socle. Sur les terrasses et les
éluvions, l'hydromorphie imprime ses caractères et con1itionne l'évolution des
sols~ Un facteur change : le facteur roche mère~ Des différences sensibles en-
[tre les qualités physiques des sols sont perçu:s'~vant que ce sol dérive d'un
granite, d'un schiste ou d'une roche mère basique. Sur le plan chimique un re.lè-
~ement du taux,des bases échangeables peut Otre observé sur certaines roches
U1tru-basiques.
D'après la formule AUBERT - HENIN on pu estimé le dra:i.nage cal-
culé (hauteur d'eau pouvant drainer à travers les profils des sols)~
D 1
ou'; est un coéfficient traduisant les,
pertes par évaporation et égal à 1
~; = l
0,I5 T - 0,13
ou T exprime la température moyenne annuelle en degré C, D et P représentant
la haute~ ~e la tranche d'eau annuelle exprimée en mètres~ L'application de
cette fnr.mule pour les données climatiquos de la région considérée conduit à des
valeurs importantes 1
CAMOP1 D =I~ 737 mm. ~UŒIPASOULA D = I~697 mm:
..
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Ces deux valeurs situent à priori les sols de cette région dans le domaine de la
ferrallitisati~n, c'est à ~ire no l~ dégradation du réseau cristallin dos argiles
avec libération de la silice et de l'nlumi~ En mGme temps l'évolution de la ma-
tière organique est très rapide et par ctmsé~uel1t son accumulation est très fai-
bln dans les sols. D'autre part la pénétration do l'eau dans le s,l semble diffi-
cile et la plus granrlo partie de l' cau tl'JID.bont sur le s"l aura tendance à ruis-
seler soit superfioiellement, soit a un niveau supérieur de l'horizon illuvial
com~cct généralement observé, à moyenne profondeur sur les formations granito-
gnessiQues du socle J c'est là l'une des raisons pour ~uelles les criques réa-
gissent si brutalement aux précipitations - crues et décrues s'amorcent et se dé-
samorcent en moins de 12 hcures~
La protecti~n nu c~uvert forestier ralentit heureusement cQnsid~
rablemont l'ér~sion,~entrolacdes racines, en cassant l'énérgie cinétique de l'eau
freine le départ des éléments entraïnés ; mais cotte érosiQn existe néanmoins~ La
c~uleur de l'eau des criques et ~es fleuves au moment des crues montre clairement
les effets de cette érosion~ L'Ouaqui ct le Tamouri ~nt brutalumont réagit aux
précipitatio~du l, 2, :3 avril et 10 niveau rte l'eau a dépassé de 3 mètres cel1U.
qu'il aVa.it~
Tous les sols dével~ppés sur le socle antécambnen de la région
méridionale de la Guyane appartiennent à la classe des sols ferrallitiques, sous.
classe dec sols fortement désaturés en B ; ces SQ1s sont caractérisés par 1
- une altération c'lmplète des minéraux primaires (feldspaths, micas,
amphiboles, pyroxènes).
L'abondance de quartz résiduel. Il y a éliminati~n de la plus gran-
de partie ~e la silice et de la majeure partie doo bases alcalines et aloalino-
1
terreuses.
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- L'abondance des produits de ~ynthèse suivants 1
les hydroxydes et axydes de fer (hématite, goéthite, et prodUi-ts amorphes)~
Les byoroxydes d'alumine ( gibbsi te, rarement boebm:Lte et produits amorphea) ~
Les silicates d'alumine de la famille de la kaolinite~
- Un profil de sol caractérisé par trois horizons, Ar B, Cr ou. •
A est un horizon humifère où la matière organique est bien évoluée
et liée au support minéral~
B un horizon relativement peu épais en Guyane caractérisé par l'a-
bonrlance des minéraux secondaires., et où les minéraux primaires
autres que les quartz sont rares~
C un horizon d'épaisseur variable et fonction de la nature de la
roche mère caractérisé soit par des fragments de roche altérée
soit par des moroeaux sains du matériau originel.
- Lt'lbondance de la pluie chaude et le climat humide oaraatérisa chi-
miquement ces sols de la façon suivante 1
• Une oapacité d'éohange très faible due aux constituants kaoliniques
et aux sesquioxydes (5 à 8 milliéquivalents pour 100 g de sol, mais
st)uvent inférieure à 2 me dans l'horizon B).
• Une quentité de bases échangeables très fb.ibles (généralement infé-
rieure à 1 milliéquivalent)~
• Un pH acide à très ncide (il varie entre 4 et 5) sur roche grani-
tique.
• Un taux de saturation variable, faible surtout dans l 'hoJ:fzon B,
de l'ordre de 1Q%~
..
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Le rapport mnléculaire Si02/Al203 qui traduit l'éliminati~n de
la silice ct l'Qccumulati~n d'alumine, est régulièrement inférieur à 2 (il varie
de 1,1 à I,7)~
La désaturation du complexe absorbent dans llhryrizon B est par-
tout générale et le taux de saturation en B est régulièrement inférieur à 10%•
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2~2 Classification~
19. Classe 1 sols ferrallitiques
93 Sous-classe : f0rtement désaturésen B
931 Gr~upe:typiques
9315 Sous-gr,upe 1 faiblement rajeunis
9315~1 lPnmille : sur migmatite Guyanais BOE2
9315~2 Famille: sur granite et matériau granitique BOE14 _ 15
9315~3 ~amille : sur roChe basique et amphibolite gronitisée BO~-5-8_10
933 Groupe : appauvris
9331 Sous-groupe : modal
19331.1 Famille: sur éluvions continentales, granite et matériau groniti--··
que BOE17
933'4' Sous- groupe 1 hydrl)morphe
9334~I Famille : sur matériau granitique et éluvions continentales
BOE12_16_17_18_19
934 Gr0upe : remaniés
9341 Sous-groupe : modal
934I~I Famille: sur migmatito de l'ile de Cayenne BOE6
9341:2 Famille 1 sur amphibolite granitisée BOEg
9344 Sous-groupe : hydromorphe
9344~1 Famille 1 sur matériau granitique BOEI3
II: Classe : Sols hydromorphes
Sous-classe : s0ls hydromorphes minéraux ou peu humifères
113 Groupe : sols peu humifères à gley
1 •113.1 Sous-groupe : des sols a gley de surface ou d'ensemble
1I3I~I Famille 1 sur terrasses alluviales fluviatiles sabla-argileuses
BOE1-4
1I3I~2 Famille : sur éluvions continentales BOE7
•
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ll3~l S~UB·gr~Upe:~os s~ls à glcy ~e surface ~u dtensemble
ll3l.l Famille : S\~ terrasse alluviale sablo-argileuse fluviatile
Bœl
1I3l~2 Famille : sur éluvinns continontales BOE4_ll
·,!!t
ll3~'2 S~us.gr~upe : des s~ls à gley do ~r~fnndeur (lm).
ll32.l Famille : sur éluvi~ns c~ntinontales BOE7
22~I ,Etude monographique.
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931 Sola ferrallitiquea fortement désatlœés en B typiques.
9315 S~ls ferra1litiques fortement désaturés en B typiques rajeunis~
Oe sont pour la plupart des sols développés sur granite, granita-gneiss matériau
granitiq~e et Digmatito (profils BOE2_I4_15)~ Nous les avons également rencontrés.
sur des gmphibnlit~s grnnitisées et des granoniorites.
9315~I Famille sur migmatite guyanais
9315~2 Granite et mutériau grro1itique.
M0rphologie. 1Trois horizons sJnt généralement repérés dans le profil.
- Un h~rizon A de 0 à 15 ~ en moyenne de couleur brun jaunfttre à brun
rougefttre (5 YR 4/4)~ Cet horizon est de texture sabla-argileuse, parfois argilo-
sableuse. Sur granite, les sables grossiers prédominent et de n~mbreux petits gra-
viers de quartz, anguleux sont ~bsDrvés. Cet horizon reste meuble, généralement per-
méable, et 10 10maine d'une bonne activité biologique.
- Un horizon B de 70 à 80 am d'épaisseur mais quelques fois moins épais~
De cnu1eur bDun jaun~tre (10 YR 4/4) cet horizon est de texture argilo-sableuse avea.
encore do nombreux petits graviers de quartz: La structure est à tendanco polyédri-
que moyenne, souvent assez massive.
Lu transition reste généralement distino~e à 1
- Un horizon Be ou C d 1 nltérnti0n ~o la roche mère. La couleur est rou-
ge (2 YR 4/8)~ Dans cet horizon la toneur en limons augmente sensiblement pour dé-
passer celle en argile. De petits micas sont s~uvont observés. Cet horizon est re-
lativement moins riche en grnviers de quartz que l'horizon B.
CARACTERES PHYSICO-CHIMI~UES~
Texture: Sur r~ches granit0-@îoissiques n~us av~ns surt~ut observé des sols sablo-
argileux: Dans les zones de c0n-cact avec los venues basiques (amphibolitos, gabbros
eto~:~) la texture se fait plus argileuse J cette différence étant vraisemblablement
Fer.
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liée à la n~ture de la r~cho mère •
. L'horiz0n B est t,ujours caractérisé par s~n enriChissement en
argile ; on passe en m0yel~e de 15% (O-~) de 0 à 15 am à 35% entre 70 ct 80 am:
Les sables 8'mt t')uj îurs bien repr~sent6s ct Cl est la fraction, sables gr')ssiers,
qui prédom1nednns l'hîriz0n A (sable grîssior supérieur à 50% de 0 à 20 am pour
BOE2 et ~OEI4). Ce taux en sabla grossier diminue progressivement avec la pr')f0n-
deur ;_.il n' est p~us que de 30% en m'lycnne en B (ao am). C'lrrélativemcnt les teneurs
en lirn0};] fin et gr0ss~er augmentent et cette différence dnns les taUX de limon
(LF + LG) est particulièrement sensible entre los horiz0ns A et B, et B et C. Pro-
fil BOE2 ; on passe de 5,0% on A à 15,4% en B (aD-IDa) ct à 2I,7% en C (IOO ~'I20):
Cette variation assez bruto.le sc traduit m')rpho10giquement par une différence de
structur~ relativenent nette~ La structure devient assez, rapidement massive, cam-
pacte et 'forme à m')ye~~e profîndeur.
Matière orglJ.lli,que. t ' .' 'an!Dans los sÎls typiques rajeunis sur grani es et mater1.auc gr -
~iques, les taux en matière 'lrganique n'')nt j~nis dépassé 3%. Les sols sur gra-
nit'1-gnciss semblent différents en cela dos sols sur rÎches schisteuses ')U d'éve10~
pées sur matériaux basiques qui en sont généralement mieux pourvus ( de l'ordre de
4 à ~O% dq matière organique t'ltale pr0fils BOE3 et 5)~
C0mplexe absÎrbnnt. TîUS les sîls ferrallitiques rencîntrés sur les formations
granit0-gneissiqt'.e s de la. partie méridi')nale du département s'mt fortement désatu-
rés en B (le taux de saturatiîn est sluvent'inférieur à,Io%)~
La capacité rl'échange, m~me dans l'h'lriz'ln humifère, reste
faible etne dépa.sse que raremçnt 3%~ La s0mme des bases échangeables est insigni-
fiante et régulièrement inféxieumà 0,5 mé:
Los analyses fer t">t-.l ct fer libre réalisées sur ces s()ls ml'mtrent une te-
neur en fer relativemont faible (2 à 8%) et le rapp,rt fer libre / fer t0tal est
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élevé et supérieur à 7o%~
9315~; Famille sur r0che basique ct amphibolite granitisée~
N0US les av~ns observés un peu en amÎnt de la c~nfluence grande et petite Oua-
qui, ainsi que sur la rive dr0ite de la potite Ouaqui an confluent avec la haute
1
Ouaqui, enfin sur le layr'ln me!lant du Saut Verdun au massif tabulaire.
De couleur brun-r0ugeâtrc (5 YR 4/4) en surface, ils deviennent
généralement r~uge jaunâtre (5 YR 4/6)en profondeur.
Leur texture est relativement fine en surface ct dans l'horizon
B ; argilo-sableuse avec une prédominance des sables fins sur les sables groe~
siers (60% argile, 6% de sable grossier, 13% de sable fin pour BOE;). Cette tex-
ture devient assez rapidement limona-argileuse vers 150 cm et limoneuse en pr~
fondeur (200 cm).
Les trois h1risons A,B,C, sont également distingués~
L'horizon A est plus riche en matière organique (4,6% pour BOE3 ,
10,1% pour BOES) que celui des sols typiques rajeunis observés sur matériaux
granitiques.
Le pH de ces sols reste acide dans Itensemble du profil bien que
l'on assiste toutefois au relèvement alune unité pH avec la profondeur dans le
profil (on passe en moyenne de 4,S en A à 5,8 on C).
- La capacité dléchange de cos sols reste faible dans les horizons
non influencés par la matière 0rgunique;elle t,urne autour do 5 meq dans l'hori-
1
zon B.
- La somme des bascs échangeables ost très faible et dans tous les
cas 0bservés, inférioure à 0,5 meg en B ; le taux de saturation est régulière-
ment inférieur à IS% en B.
- Ces sols sont d'autre part caractérisés
total gui peut dépasser 30% (profil BOES à IOO cm de
restant généralement supérieure à 20%.
par une forte teneur en fer
p~of0ndeur)~ Cette teneur
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933 S~ls ferrallitiques f,rtement désaturés en B appauvris.
9331 S~us-gr~upe ~ m~dnl
933I.1 Famille 1 sur éluvi,ns c~ntinentales de~anite, et matériau granitique
pr')fil BOEI7
9334 S')us-gr')upe : hydr')m')rDhe
9334~I Famille: sur matériau granitique et éluvi0ns c1ntinentales pr0fils
BOEl2-16-18-19 •
Ces s')ls ')nt été principalement Qbservés sur matériau granitique
et éluvi~ns cJntinentales dans les bassins de l'Ounqui et du Tam')uri, générale-
ment dans dos Z0nes assez planes et marécageuses. Ces z~nes Qnt sJuvent été car-
t')graphiées "par B CHOUBERT et 003 c~ll['\b')rateurs "éluvi0ns latéritiques" sur la
carte gé010gique I/SOO 000: Ces s')ls SInt assez pr0f0nds et caractérisés par
une texture sableuse à sable gr~ssier ; il Y a peu d'éléments fins dans les ho-
riz0ns supérieurs et lainncur en lim')ns fins ne dépasse pas 5% dans Ilhlriz')n B.
Les s01s appauvris D01aux s')~t le plus S0uvent en ass0ciatian
avec le3 s')1S a~ris hydr0m-,rphos.
On n0te régulièrement un appauvrissement enagile des h')riz')ns
supérieurs. L1h0riz')n supérficiel est m')yeru~ement riche en matière 0rganique.
La capacité d'échro~e de ces s')ls reste faible sauf dons l'ha-
riz')n humifère 0Ù elle peut dépasser 6 meq (BOEI9). La S0LJ1le des bases échange-
ables reste inféJ1cuœ à 0,5 meq.
La teneur en fer t')tel de ces s')ls est faible et ne dé"passe pas
4% ce qui semble les distinguer dos autres s01s ferrallitiques Guyanais.
934 Sols ferrallitiques f"lrtement ël.ésaturés en B remaniés
934~I S')us-gr~upe : m')dal
934I.1 Famille: sur mignlatitc de l'ile de Cayenne pr0fil BOE6
934I~2 Famille sur amphib')lita granitisée profil BOE9
9344 SQUs-gr0upe : hydromQrphe.
9344~I Famille 1 sur matériau grnnitiquo profi~ BOEI3~
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Localisatinn~ Ces s01s 0nt été ~bservés sur le dernier parcnurs du chemin des
Emeri1Vms en allant vers dégrad Claude, là. où le S'lc1e grau1tique réaparait au
milieu des éluvions c~ntinenta1es. Ils ~nt égalenont été rencontrés sur les oigna-
tites de "1'11e tie Cayenne" au Saut Verdun; enfin n')us en avrms trouvé sur le
1ay~n nenant cu oassif tabulaire sur des anphibo1ites plus ou noins grnnitisées.
Les sols reuaniés hydroD')rphes sont situés en bas de pente en bordure des thalwegs
dé1initant les différentes c~llines.
CARACTERISTI~UESMOREHO-GRANULùlmTRIQUES
T~us ces s01s sont caractérisés par leur richesse en concrétions
et en é1éoents grossiers de quartz plus nu ooins anguleux dans les h1rizons A et
B ; le refus au tamis 2 no peut dé~asser 45% en B (BOE6 ).
Sur nig;::J.atite et natériau granitique, la texture reste argi1o-
sableuse dans l'enseob1e du pr~fi1 avec une préd'lwinance des sables grossiers sur
les sables fins (S.G. supérieur à 50%). Dans l'h'1riz'Jn B le plus riche en concré-
tions ferrugineuses et en gravi11':>ns de quartz plus ':lU D0ins én,:)Ussés, on note
une forte teneur en argile de l'ordre de 35%. Cooparativenent aux sols typiques
rajeunis que nous avons 0bservés sur r1ches basiques (amphibo1ites, gabbrQs etc•••
profil BOE3_5) et où les taux en 1in~ns dépassent rapidoDcnt 30% dès 50 cn de pro-
fondeur, les sols renaniés mod.e.wc <J:ue n'lUS aV:1ns 0bsorvés ne Llontrent qu'une
teneur Qoyenne en l~ons en profondeur qui ne dépasse pas 10%.
L'h0riz0n superficiel A (0,20 on) est assez bien pourvu en nat1ère
organique totale (4,8%) pour BOE6 , ce qui confère à ces sols une capacité d'échange
~on néô1igeable (6 neq) dans cet h")riz0n. Cette C.E.C. décro1t ensuite nais reste
encore de l'ordre de 3 oeq en profondeur ; grro~u1')Llétriquenent, ces s~ls Dontrent
xn appauvrisseLlent en fraction fine de la base vors le S0Dnet du pr~fîl~ L 1hnriz0n Be
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dlaltérati~n ferrnllitique est caractérisé par la présence 1e bl~cs de matériau
originel à structure c~nservée. Ces fragments de r,cho mère Qe &imensi0ns hétéro-
gènes, ferruginisés, se désagrègennt S'lUS la pressi~n Qes d0igts dans llh~riz0n
BC r~uge, deviennent plus durs en B. Parallèlement à cet indurati~n, il semble
qU'il y ait flnte de ces éléments d~nnant naissance à des gravillJns plus ou m~ina
consolidés qui se tr~uvent cîncontrés par accumulation relative vers ;0-40 am de
pr0fon1eur~ Ces 8,ls s~nt généralement renc0ntrés dans des z,nes à topographie
tourmentée(pente variant de IO à 30%) et restent s~umis à une érosion sensible en
surface (ruissellement).
Ln SIIDOe 1es bases échangeables est insignifiante et ne dépasse
pas 0,5 meq. Le taux Qe saturati~n tombe très rapidement en desslua do 5% dans
l'horiz-:m B~
II~ Classe : des s1ls hynr'1Lnrphes.
Sous-classe : des s~ls hydrîillarphes minéraux ou peu humifèrcs~
II:3 Gr~upe : des sols peu humifères à gley
1I3.1 S)Us-gr0upe : des sîls à gley de surfnce ()U d'ensemble.
1I3I~I Fnmillc ; sur terra.sses fluviatiles sabla-argileuses. BOEl
sur éluvions c0ntinentales BOE4_I1
1I3~2 S~us-grJupe : à gley de prîf~n~eur
1I32~I Famille : sur éluvions c~ntinentalos BOE7
Lûs sîls hydromorphes minéraux ont été abondamment rencontrés
dans t,utes les zones planes et marécageuses en bordure Qe l'Ouaqui. Ils sont é-
galement largement représentés sur les éluvi~ns cJntinentales du chemin des Emé-
1
rillons.
En bor(lure de l'Ouagui, ces s'Jls s'lnt péri0diquement inondés a.u
moment des crues; cette inîndatiJn dispnro!t dès l'~Jrce de ln décrue de la cri-
que~ La rapidité de ces crues et décrues reste l'un 1GS caractères significatifs
de ces zones granitiques plus ~u Bîins recouvertes 1'éluv1ons de l~ région consi.
dérée.
Végétatian.
,',
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Il s'agit Œ'une for6t relativement basse n'allure marécageuse. Los
tr"'lncs s'mt m"'lyens ct de n'lmbreux arbres. 'mt ,des c-mtref"':œts ct des rncine s à é-
chasses. Sur les éluvi~ns c~ntinentolcs, dans les z")nes les plus bnsaes, les S'lIs
hydr'lI)l")rphes minéraux à gley de surface déteroinent un mauvais enracinoBGnt des ar-
bres d"'lnt la chute laisse de nîmbroux trîus plein d'eau; ces trlus par nnast0ill0se
~cuvcnt c")nstituer do véritable petits bassins d'cnu libre de plusieurs dizainœdc
mètres d' envergure ~ Dans les bas fînd.s se dével'lPPo la pin'Jtière ; pe.r endr"its ')n
peut tr'1uver ,les taches Ile 8"ls hydr')ill'1rphcs .rganiques (vu II imp0ssibilité d' éva-
cuati'ln de la matière îrganique qui S8 dép0se à la surface du 8'Jl)~
CfJtACTERES MOR.l?HO-GRIJWL01'ŒTRIQl:.i'ES.
Sur les éluvions c')ntinentnles, la texture est sablo-argileuse
dans les horizons supérieurs ; elle devient assez rapidement argilo-sableuse à
moyenne prof:mdeur. Le taux en argile varie de 15 à 41% (BOEIl) ~ Le refus au ta-
mis 2 mm sous fQrme ne petits gravillons de quartz, de petits pisolithes de fer
et de concrétions ferrugineuses cuticulécs, très dures, pout dépasser 40% vers
.
50 cm. Sur les terrasses fluviatiles,ln texture est variable. Elle est sablo-
argileuse à sable fin en surface puis devient progressivement argilo-sablouse à
moyenne profondeur (BOE4)~ Elle est à prédominance de sables grossiers (54,5%) en
surface pour le profil BOEI~
Ces sols sont tous acides leur pH varie de 4 à 5 avec un léger
relèvement en pr0fond0ur (dimunition du taux en matière orgnnique)~ Ils pc~vel1t
8tre moyennemont riche en matière organique dans Ith0rizon humifère (4% de matiè-
re organique totale). Leur capacité d'échm~c liée à la présence de la matière
organique ost de l'ordre do 3 meq dnus l'horizon humifère. Ces sols ont une struc.
ture rapidement massive, compacte etferme détermin&~t Ulle imperméabilité du profil.
La profondeur de la nappe pœéntique détermine l'appartenance de ces sols au niveau
du sous-groupe. Nous avons distingué les sols à glay de profondeur quand la nappe
-~-
n'était pas rencontrée au nessus d'un mètre.
CONCLUSION
Cette reconnaissance- péd~logique ne la Guyane Française méridio-
nale complète les reconnaissances faites dans les bassins du Tampoc et du Camopi.
Elle nous a permis do caractériser des sols ferrullitiques développés principale-
ment sur granites, matériaux granitiques, et granito-gneiss. Le deuxième type de
formation l~rgemcnt rencontré est.l'éluvion continentale~ En dehors de l'hydre-
morphie qui conditionne l'évolution des sols situés dans los zones topographi-
ment planes' et basses sur les éluvions ct les colluvions de bas de pente, thal-
wegs et terrasses ~es berges fluviatiles, ce sont donc des sols ferrallitiques
~ont lcs caractéristiques sont les suivcntes qui ont été observéss' 1
- L'altération ~ joué sur une grande épaisseur mais faible à
très faible ép~~sceur des horizons A ct B du sol.
- L'horizon B contient dans latœs grande majorité des profils
vers 1 m de profondeur des blocs reliques à structure conservée du matériau ori-
ginel~ Ces éléments augwentent en nombre ct en taille avec la profondeur~ L'hori-
1
.zon BC étant généralement touché vers l,50 m de profondeur.
Transition assez brutale entre les horizons B et C~
Présence très fréquente de niveaux gravillonnaircs constitués de
concrétions ferrugineuses, quartzeuses généralement situées vers 40 cm de profon-
deur, dans un horizon B jaune rougeatre~
- Enfin l'un nes caractères déjà remarqué sur les formations gra-
nito-gneissiques du socle Guyanais semble confirmé p~r l'examen de ces sols; il
s'agit du rajeunissement des profils sous l'action de l'érosion. Les granulomé-
tries montrent un appauvrissement général des 40 premiers centimètres du profil
qui, ~ié à la ~résence d'un horizon gravillonnaire à la limite supérieure duB
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sous jacent pose le problème du remaniement ne ces sols en Guyane Françaisc~ Il
semble que dans bien des cas les éléments gravillonnaires soient autochtones et
concentrés relativement en place paT appauvrissement en fine.
Du point de vue cl1imique, tous les sols ferrallitiqucs QC cette
région méridionale de la Guyano Française appnrtiennent à la sous.classe des sols
fortement désaturés en B~
1
1
1
,-,
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SOUS'CLASSE :forte
------
GROUPE typi
SOUS·GROUPE ra.j~u
_ ..-
------
Famille sur
Série
<--
lie'): 450 m rive droite de l'Ouaqui
Coordonnées. Salit :3 0 1Ode latitude N
Oun1anf'ou :'. '( - 50)Ode Longitude 0
1 t Inspecteur m d'Altitude
au Document carto. :
Mission 1.0.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
Carte géologique à 1/S00 000
CliMAT
Type: Equat orial humide
Pluviométrie moyenne annuelle . ~
Température moyenne annlJelie .
SalsClnlt'rsdel'observatlon: Grande saison des pluies.
Station:
Période de référence:
pente en % : 5 - 10
S!TE
IZéo';orP~OI()g~~-~-:--'S-;;~~~-t-d-;;-l~g~r--e-but teTClPOgraphiqup .Drail1"ge Externe et interne trôs médiocre!:rosion' Lleau stagne en de nombreux endroitaL .__ .. .. ~ _
MATERIAU ORIGINEL
1~~t-ur;;;;h~IO-g-iQl!~ - ;lB-mat-it-; -auy~ai-~------
1 Type et. d..,grË' d alteratlon - :ferrallit ique
lEtage stratigraphlQue. amtécambrien'~~~r~té_~_:~::ani:_~p.n~~~_~uar~~~e~~ug1n~~és - concréti_o_Il8 _
VEGETATION
r~~~e;t-~h~~~~~~-~~Que---F~;~-t7- t~~~~~yenne avec un sous boi-ss~le encombré--d 1arbustes,
Coml'I)Sitln" floristlque par ~trate : de lianes diverses.
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
~ L . _
Ul'llISATION
~otles d'utllisation-:Techniques cultura.les :Modl?!p, du champ
1 DenSité de plantation:
~ndemen!.",u ~~pect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
----------_._-_._-------:----------- -------_.;------:,----:---------
Microrelief: Djougoung pété extr~mement abondant l'eau stagne dans les troua
l'dlfices biologiques: chablis. importants.
f:lépots ",u résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
---------------------------------_._-------------'
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols hydromorpbes minérawt en bas des versant. J
L~... ...,.""- ------.,-------
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série
PROFIL
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
1
Horizon hwnif'ore de cou1eur brun 10 Ta 5/3 seo et
brun foncô 10 YR 4/3 hwnide, sablo-argileux à
sable grossier - ra.cines très nombreuses - frai ••
Structure à tendance grumeleuse ~oreux perméa-
ble.
Transition proçressive, très lente.
Horizon brun jaunâtre clair 10 YR 6/4 sec et
brun Jaundtre roncé 10 YR 4/4 hwnide sablo-
argileux 'à sable «r0saier , peu humide J racinep
enoore nombreUses, plus rares vers 80 om. Quel-
ques quartz grossiers plus ou moins polis. Strw~­
ture A tendance polyédrique massive vere 100 cm,
20-100
Litlore discontinue de ~euilles mortes et de d6
bris végétaux en pourriture sur 1 cm environ.
En surface Actlv:1t~ biolog:1que torte.
~O
0-20,
A,BOE 210-20
BOE 2a
:JO-SO .
BOE 2~
80.1 OC
Croquis du proFil
;
1
1
f
~,
!
~
f:
BOE 24
. 10o-12<l
100.1'0
Transition distincte.
I~rlzon de oouleur rouge clair 2,5 TH 6/8 seo
et rouge 2,5 YR 4/8 humide avec des trainées et
des taohes blanchAtres - sablo-limono-argileux
à petits quartz. l'Jatériau dt altération de la rOI-
che mère, polyédrique émou8s'e, Pas de racines,
assez massif - compaot • peu peruu~able à imper-
méable - peu poreux.
\
',-
1
..~
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL BOE
. 2
Horizon 9 HRZ
Groupe 13 931 931 931
.9'1 CR
, Sous-grouoe 17 931.5 931.5 931.5 9)lS sc
1 (Famillel 211)31.51 931.51 ,~.)1.51 9)1.51 FM
1
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RC :
Numéro du sac 33 21 22 23 24 SAC
a )0 Bo 100 :Profondeur minimale en cm 37 PMI
1
Profondeur maximale 41 20 '0 100 120 PMA
Cranulométrle Refus 45 4,t 7,0 9~6 4,6 REF
1
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 14"6 19,7 )7'9 38 ,9 AROt
12:71 Limon fin 2à 20., 57 2,2 ~;S 18·8 LMF
~
, ,
1
Limon grossier 20 à 50., 61 2'8 ),1 2'-7 2'9 LMC ,
Sable fin 50 à 200., 65 2S: 1 2',8 14'0 11' 1 SBF, ,
Sable grossier 69 54,' '1,0 ",0 29,0 SBC.
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 16,7 ',1 'i) 2,2 C
en 10-3 Azote 17 14,0 00.56 0,4, 0;42 N,
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
1 Acidité pH eau 1/2.5 37 ~,4 .5,1 S,6 S,4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 0,0)1 0001 0069 ooS4 CAE
en mé
, Magnésium Mg +, 49 0086 0016 Ob98 0027 MCE
1
Potassium K+ 53 0049 0010 0017 0012 KE
SodIum Na + 57 0075 0058 0068 00'7 NAE
1 ,~os ',a. '~50 4~
1
. Capacité d'échange 61 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 1
.1 PT
en10- 3 ,Phosphore asslm. Tru,og 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 , PRT
en 10-2 Résidu • 25 RSD; 1
Silice SI 02 29 .\ SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 2~0 ',2 8,4 7,5 FE.
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 : . MN
Fer libre Fe203 49 1,6 2,DO 7,2 61 FEL
.
,
enmé Calcium ca + r 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MC
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 O~S
' • .5 '.2 S,l ISPerméabilité 29 11 ,6 2,2 3,1 2,1 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures Cl-:- 37 CLen mè
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium ca +T 53
'."
CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65
' NAS J
extrait un dixième Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69 L10
~,- --
-
- - - -
.
COMPL MENTAIRES
,
24 .N° du Sac BOE 'a 21 22 23
-
Matière organique 10-2 2,9 0,9 0,6 0'1.,
,
l'
Taux d'humification'
e/H 12' 0 9,1 7,3 S,1,
:
Somme des bases
- me 0,24'. 0.084 0;2'2 0~1'O
,,
Taux de Satu~tiQD 7,9 2,2 7 t 2 ',1
Si02 / ,A12O, :
Si02 / ~O,
," ~.'- ,- ,
DOSSIER DE CARACTERI~ATION PEDOLOOIOUE
,..---
CLASSE Sol :ferra11itlque PROFIL
....-- BOE14
1 sous·CLASSE :fortement d6saturé en 13
1
--
:
GROUPE typique
!
SOUS·GROUPE ro.jetml Cà hydromorphie) Mission/Dossier: Ouaqui. Emérll-
-
lon Tamourl
famille Observateur:
,
sur matériau granitique oaratbe. 1BLANCANEAUX
Série Date d'observation: 31/3/74
lOCAIJSATION 1
, Lieu: chemin des émérl110ns à ) km de Document carto. : Carte géologique à 1/500 000
-
CMrdonnées , dégrad 2 0 -'>de Latitude N Mission I.G.N. :
Claude 5) O2:Ie Longitude 0 Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
.•.
ft
CUMAT
,
i ,
-
Type: Equatorial humide Station:
Pluviométrie moyenne annuelle: Période de référence:
Température mOYE'nne annuelle,
SalsO(l lors de l'observation; Grande saison des pluies 0
-
5!TE
~_._-- ._------------.--_._-_.
Gèomorpho'ogiaue : morne granitique séparé par des tha11'1egs et des bas f"onds hydro-
Topographi r1Ue : Sonullet de morne morphes.
D~ainage : Externe et interne rapides
Erosilln' f"orte Pente en %: 10 - 15
-------
MATERIAU ORIGINEL
~-
car~J:beNature lithologique: granite et granito-gneiss
Type et degré craltèrathm: :ferra1!itique
Etage stratigraphlque : antécambrien
Impuretés o\.! remanil'!ments :
'---.
-----
VEGETATION
r------
~ Aspe~t ph~~ionQrnlque. Foret primaire de moyenne venue
-
dans les bas ' fonds, plnotière
Composition floristiQt!e Dar str3te : sur des sols hydromorphes minôraux à gley d'ensem-
ble sur les éluvions.
..
1
UTILISATION
Modes d'utilisation' Jachère, durée, périodicIté:
Te<;hniquE1S culturales: Successions culturales:
Modelé du champ.
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
_._---
ASPECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
~"'''''i'f , Que lques rares Dj o,,«oung-p6M au sOllDDet du morne
Edifices biologiques:
1" D....... ""d.,'~"'B' Enormes coupoles de granito-gne iss af':tle uzoant A mi pente des
Affleurements rocheux: mornes •
EXTENSION ET RELATIOI\J AVEC LES SOLS VOISINS
Lithoso1s d'érosion et sols terra11itiques typiqUes, rajeunis par l'érosion.
L__ - sols hydromorphes minéraux dans les bas :ronds. i
I
--'-GROUPE --.-r-----·-·---·
SOUS-GROUPE 1
1 ~~rnjlie 1 .
L__J~~:. l. . ._. ... __
DESCRiPTION DU PROFil
_-1 ~R~~' --.~_~E_;-14__.~_... --1....
une litière discontinue de
dé débris végétaux - Traces
- ruissellement évident.
BOE 1 1
0-15
---- p..elè;;e~n.s~ pro;~~eUl':~
Cr'11l/JIS dt; rrofii numéro 1 et ncmenciat'Jre
llusac ~:dl'lshorÎco/15 Sable délavé sous-----+---~----f'--~J~euiliesmortes et
ln sur ao"", 'd'eroaion en nappe
o - 15 1
Horizon de couleur brun très pâle 10 YR 7/4 sec
et brun t'oncé 10 YR 'J/'J hwnide, texture sablo-
argileuse à sable grossier,éléments grossiers de
q.uartz, anguleux, dure, de dimensions hétérogènes
I~aravillons). Struoture grwueleuse superf'ioielle.
mente Hatiùre organique directement déoelable. Ra
c ine8, nonbre uses, pore wc, perméalJle, :frais.
va
B
o
15-60
Transition assez rapide.
Horizon de couleur rose 7,5 YR 7/4 seo et brun
)aundtre :fonoé 10 YR 4/4 hwmide, nrgilo-sableux,
très arc-ileux, éléments grossiers de quartz, pa-
r tlts anguleux, durs. f~tériau massif, collant,
compaot. Ferme. Les raoines s'arrêtent vers 90 c
de profondeur. Peu poreux, imperméable - .petites
. -,
taches d'hydromorphie, abondanteso Struoture mass
ç'I,ébi ts polyédriquESt peu nette.
,. Transition diffuse, assez nette.
Horizon de couleur rose 7,5 YR 7/4 sec et brun
60-200 rouceâtre 5 YR 4/4 bumideJtexture lUlono-nrgileus
à sable grossier • éJ.ôments grossiers de quartz
petits , n~tériau d'aJ.toration de la roche mère,
très seo, sériciteux, polyédrique mal définie,
assez massif, non poreux, imperméable oompact,fe
me. Petites taohes blanohâtres de feldspaths al-
térés. Passe ensuite à un matériau de couleur
rose 7,5 YR 7/4 seo et rouge ja~tre 5 YR 5/6 h
mide.
nOE 14
20-40
nOE 14~60-80
BOE 14
90_110 1
1
FICHe ANALYTIQUE
PROFil nOE
'4
Horizon 9 HRZ
. Croupe 13 CR
i Sous-groupe 17 SC
1 (FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 , SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac . 33 141 142 143 144 14.5 SAC
Profondeur minimale en bn 37 0 20 60 90 180 PMI
Profondeur maximale 41 "1 S 40 80 100 200 PMA
Cranulométrle Refus 45;~8t3 16,0 0,6 ',2 7,1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 21' 2 1,3 ~5'3 S2; 7 ARC
",
Limon fin 2 à 20~ 57 4'6 7,3 11,8 •1)2' 1 LMF, ,
Limon grossIer 20 aso jJ 61 J,7 2,9 2,9 4,3 LMC
Sable fin 50 à 200~ 65 18,' 0,9 9,1 8,8 SBF
~,
Sable grossier 69 51,8 )8,3 ~, ,4 13,3 SBC
73 1" 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques Carbone 13 12,9 6,7 2,8 2,2 C
en 10-3 Azote 17 1,26 0,91 0,'2 0,49 N
Acides humiQues 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AHB
1
Acides humiQues gris 29 AMC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4t~~ ~~8 ',2 5,2 5,3 PME
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + 1- 4~~;2)J 0;0)7 0001 00)9 0036 CAE
en mé Magnésium Mg 1- + 4~~,2)3 0,109 O,02S 0;0" 0,086 MCE
Potassium K; 5~~,117 0,057 0,014 o,œ~ oP27 KE
Sodium Na + 5~~,O" 0;OS5 0,601 0; 02il OJTl NAE
1 CapacIté d'échange 6";~,50 1,,50 2,60 2,80 2,'0 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
1 en 10- 3 Phosphore assfm."Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citriQue 17 PAC
Eléments totaux ltriacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
.. Fer total Fe203 37 2,7 ',l 6,2 6,8 ',9 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
."
Fer libre Fe203 49 2,4 2'6 ',0 5~2 3,0 FEL•enmé Calcium Ca + t" 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
SodIum Nat 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 l' 0 ',8 2,7 2,8 IS,
Perr.néablllté 29111,4 ',2 ',2 2,7 1,7 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mè
Sulfates S04-- 41 504
Carbonates C03 -- 45 C03
,
:
Bicarbonates HC03- 49 HCO,
Calcium ca +t 53 CAS
Magnésium Mg 1-+ 57 MGS i
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
ext~itJc'J1. !ljl!lém~, Çonductlv1té L 1/10 en m·mho/cm,69 L 10
-
-
_.
"- - . ---_.
l' .•'-c. . " ~~~·~roMPrElVrENfAIRES .
l-----~---~~--------------
1
1
T
N· dg Sao 141 142 14) 144 145
Hatlère organique 10-2 2,' 1,2 0,5 0,4
Taux d~humi~icatlon
C / N ~0,2 7,4 5,4 4,6
Sonune des bases
- me 0,614 °u)88 0,042 O~ 164 0,186
Ta'lX de Saturation ~4,6 25,9 1,6 5,9 7,4
5102 / A120'
5102 / R2O)
•
ii
i ~-l~--~-~-~-'__--__"-j----_~-~-~Sf__~_~E_r:__l_l~_:_:f.q_:A_0_R_A_C_T_E_R_I_SA_T_IO_N_P_E_DO, t-L_~R_~_I~_I~_E__DO_~_15__----I'"
SOU5·ClA.SSE f'ortement dc§sa t uré en B
-! j------..---t-.---.-..---------.-----------
1 GROUPE typique i
\----------t---. ----------..-----.---------------- ~-.....-----------~!
Mission/DossIer: Ouaqui Em6r:f.llo ~
Tamouri 1
observa~eur: BLANCANEAUXSOU:::~:UPE ..1. :~e::1te oaralbe
1-----..--- .:...---.-------------------.------------.----4
Série 1
---"-._-------------
lOCALISATION
r--------------..
Date d'observation: 1/4/74
l!P.U' Dégrad
Cooït.lonl'i"'es .
L
..
CLIMAT
Claude
2 0 50 de Latitude N
5:3 02 de Longitude 0
m d'Altitude
Documentcarto.: Carte géologique à 1/500 000
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
--"--'--_._------_._--------------------------'---_....:-_--,
Tvpe, Equatorial hwnide Station:
Piu\li"m~trjemoyenne armuelie : Période de référence:
Température moyenne annuelle:
Saison I"rs de l'observation: Grande saison des pluies
_~__. ---l
SITE
---------~----
Céomorphologirwe: Large replat sommital dtun morne granitique.
TOPOgrO'lphique.
Drainage: Externe et interne rapides.
Erosion .' moyelU1e à. forte. Pente en % : 10
_.._----_._._------_ ....... _-----------------_.._----------
MATERIAU ORIGINEL
~~:~r::i~;::.::::~:L~~~n~::~:~~~~~:~:·iOaiin,"tage stratlgraDhiQue: AntéCaDlbrienImpuretés ou remaniements: .------_._._--_._-~-------- .__.....:...._-
VEGETATION
r~"ect~h.Si~~~;~~:-Forit·--prtùiaire rolativement belie - quelques gros :rdts. ouaComrlO5iti0l1 florlstique I)ar strate: bois dense, riohe en lianes ligneuses et en pet i t5a.rbustes épineux.
·-1,-_
UTILISATION
Mot:ies d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du chafTIP :
Densité de plantation,
Rendement ou aspect végétatif:
; ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales,
------_._----------:--_._-------------------~------,
Microra/ief :
Edifi<:es biolOgjques.
DépOts ou résidus crassiers .
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Sols f'errallitlques typiques, rajetmis et remaniés.
DESCRIPTiON DU PROFil
pz:uo:""""""'''''''''''''''--'"''"'''''''--~--.
BOE
"
~-------1
PROFIL
--_._-._---
GROUPE 1
SOUS·GROUPE 1
Famille
Série
1.-.- 1. ' __.__. . J b."""....""""""''''''''''''''''''''''''==~'''''''''"''''''''''''''~~
---.---.-~---__T-----------------------...,
Transition dif~use.
Horizon de couleur jaune brun.dtrermatière organi
que encore présente. Racines enoo're assez nombre
- argilo-sableux à sables grossier•• Petits qunr
anguleux, durs. Struoture polyédrique émoussée,
peu nette - assez massiftporaux à peu poreux -
peu perméable. .
15-40
BOE 15
20-35
Prell'lvements P,'ofondeur en cm
Croquis du profIl numéro et nomenclature
du ~ac des horizonsr-- 1 Litière peu épaisse, disconttnue €euilles mor-
IEn surfa1tes, racines pourries - nombreux arbres dôraoizW •
! Ao , Horizon humifère de oouleur brun beige texture
OE.1'li 0-15 sab!o-argileuse à sable grossier - quartz gros-
0-15 siers, durs, petits. Structure grumeleuse bien d
voloppée, activité biologique forte, devenant ve
A'1 15 cm polyédrique peu nette. }.lati~re orgnnique d
reotoment décelable. Rac ines nombreuses 0 Peu 001
- frais poreux, perméableo
40-60
BOE "
40-60
,Transition procressive assez rapide.
Horizon de couleur jaune rougeAtre,argilo-limone
quelques sables grossiers. Structure polyédrique ~
assez massit" seo, compact - très t'erme - dur - peu
à non poreux. :Imperméa.ble. Pa.s de raoines.
..
BOE 15 60-200
120-14
OE 155
180-20
Transition progrellsive,.lente.
Horizon de oouleur rouge jaunâtre devenant progrès-
sivemont rougeAtre,mntôriau argilo~lirnoneux deve-
nc:'1.Ilt graduellement limono-argileux. Struoture p-
lyédrique massive - seo - s6riciteux - compaot -
très ferme - pas de moines - Elénents gross iers
de quartz, anguleux, brillants, noyés dans la .
. massa de l 'horizon. Tr~s homogène. li'elspaths al-
tôrés blanchis, moroeaux de roche mère altérée
i (granite).
1
1
t.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol ~errallitlque
SOUS.CLASSE :fortement désaturé en B
GROUPE typique
SOUS-GROUPE modal(taiblement rajewli)
Famille sur amphibolite migmatitisée
Série de l'lle de Cayenne
lOCALISATION
PROFIL nOE)
Mission/Dossier: Ouaqui Emérilloll
Tamouri
Observateur: DUNCANEAUX
Date d'observation: 20/'3/74
LIeu: Petite Ouaqui
Coordonnées:
la cont'~uance
grande Ouaqui et
petite Ouaqui
lD1 peu en amont de
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Documentcarto.: Carte géologique à 1/Soo 000
Mission I.Ci.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
CLIMAT
~pe: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle;
Saison lors de l'observation: Grande saison des pluies.
Station: •
Période de référence;
SITE
r--------------------------------------------,
OéomorphologlQue: Collines
Topographique: pet :1.t replat s ommital
Drainage: moyen
Erosion; :torte Pente en %; 15-20
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Amphibolitee plus ou moins migrua t itlsêee de l' ile de Cayel'Ule
Type et degré d'altération: :ferralli t iqua
Etage stratlgraphlque: antécambrien_
Impuretés ou remaniements :
1 VEGETATION
Aspect physionomique; Forêt primaire dense 1 sous bois relativement sale - quelques
Comllosltlon florlstique par strate: beaux f'uts - riohe en lianes diverses.
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
, Rendement oU aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère, durée. périodicité:
Successions culturales:
r----------~------------------------------------ï
Mlcrorellef: c-hablts·, abondants. Nombreux arbres déraoinés.
Edifices biologiquE:, .
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols f'errallitiqu8s rajeunis. typiques.
l._
r--__-.- D_E_S_C_R_IP_T_IO_N_DU_P_R_O---;FIL......... .......·I
GROUPE 1
SOUS-GROUPE PROFIL BOE12' '. .
Famille ""
Série
0-20
Lit:lè:n de débris végéta~ en pourriture et de
teu:J.l1ee mortes recouvrant le 801, P$'t:l.tes :l'Bel-
nes' et radioellea plus ou moinS dénudée., Stapezr-
f'lclel1o.l!h
li
.:1
'1
'.1(1
'~1
. ';"1
Horizon hwnlt"bre rouri jaunAtX"8 , YR S/6 seoét'/'I
brun rougeâtre 'YR /4 humldea;al'Bl1eux}fraie. .. '(;',
.truo'ture gZ"UI1'leleuse devenant polyêd.rlque assez <",.,'1
massive par la sul'te • se résolvant en. gl"wnoaux "'t.-I'
spus la. pression des doigts. Raoines nombreUlle.' .•
poreux • permdabl~h <:i
"ri
':1
'1l>,
. ,:1
.,';
;,tj
,',.,
, ~'. '."'1;,l"
'fi
.,1
Transition assez J\8tteo
•
Horizon brUil f"ollOé 7.' m 5/888C et *"ougeJau-'
DAtre , YR 4/6 hwnlde argilo-11moneu avec quel-
ques quartz, struoture polyédrique mnol18sée. t ." z
nombreuses taohe~pet.ite~,de felc1spathaal1H~J"'.....;
blanchSa- t'rais f pa.$ d.e racinell... .,
Transition dift"use.
Horizon Jaune rougett,tre 5 YB 6/6 sec et rouge .
JaunAtre , Ta 4/6 b\'4lnide argileux' aveo des peti-
tes oonorétions quilrtzeuS8S, petites, dU).-es.
assez massif' - :frais. t encore des raolMe • peu
perméable.
Transition progrea.tve •
Horizon rouge 2 •.' ;n 4/8 sec et rouge jaUl'l4tre
S YB 4/6 hllmide assez seo, se désagr~gesO"8 la
,pression'des do~.ts - argl1o-1tmoneux-mas.stt ~
assez compaot - ,Oly6dr:Lque, peu nette., pas do
raolnes.
Ba
..
.
\
50-110
B,
110-200
20-50
BOE 3'
70'-90
BOE ,4
1.20.14(
Prélèvements Profondeur en cin
numéro et nomenclature
du sac des horizons
BOE "0-20 A,
"iBOE 32
30-40
Croquis du profil
Remarque 1 pro~il trl;)s homOfPntI dans son 'ensembll,h :
.•.
.' "\
'.
1
1
l ..
FICHE ANALYTIQUE ~
1 PROFil Bore, , ':
-
, Horizon 9 HRZ1
Groupe 15 931 93' 931 9:J1 9" CR J1 A, 931'
.;;
Sous-groupe 17 931' 9:)1' 9".5 931S sc
(Famillel 21 FM ,
1(Sériel 25 • SR
(Réglonl 1 29 RC
Numéro du sac 53
"
'2
"
34,
"
SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 30 70 120 180 PMI
Profondeur maximale 41 20 40 90 140 200 PMA
Cranulométrle Refus 45 7,' ~;o 0,6' 0 0,' REFen.10-2 Carbonate de calcium 49 44~t100 • CDCArgile 55 60"8 ~69;O ,,;4 28;.5 ARC
•Umonfln 2 a20., 57 10,8 '6 "1 29,1 32"2 ,O'S LMF
7:2 "~6 14:7 "· Limon grossier 20 HO., 61 6'8 8·4 LMC, , 1~~isable fin ' 50 a 200., 65 '~i~ 1'" 9 "·'7 'l" SBFSable grossier 69 4'6 ':, 1 :9 SBC, , .'
·
73 1 l' T 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 26~'1 12"8 3,' C
en 10-3 2:2CJ
,
Azote 17 1,2l ~ 0,4' N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4;, S,1 '-;8 ',6 StS PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 O',~ gs 0001 0001 0001 CAEen mé Magnésium Mg++ 49 0;'8' t 0060 0012 0011 MOE
Potassium K+ 53 0070 0031
• 0008 0007 0012 KE
Sodium Na + 57 0129 009. ooa, 00" 0072 NAEcapacité d'échange 61 7;70 ';7C~ 4;20 4~7( 7,05 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2. CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15· PAO
Phosphore ass. citrIque 17 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 53 AL
Fer total Fe203 57 '8';' 2',6 21,7 22~' 23;6 FE
· Titane TI 02 41 TI
1 Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 9,7 10,S 12"'0 9.' 9,' FEL•
·
enmé Calcium Ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 .. ' MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Porosité en 10-2
!
Structure et 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
1
pF4,2 21 PF4
Instabfllté structurale 2S 1 t 1 ',S 2,4 IS,
Perméabilité 29 41 7,2 4,7 PMB,
1 sels solubles, Conductivité l en m·mho/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CL
en mé
Sulfates S04-- 41 504
Carbonates C03-- 45
.,
C03
,
1 Bicarbonates HC03- 49
"
HCO
1
1 Calclum Ca ++ 53 CAS
,
1 Magnésium Mg++ 57 MOS
l_
Potassium 61
1
K+
q JSodium Na+ 65 NAS '
extrait un dixième Conductivité l1 /10 en m·mho/cm 69 ~,
., ~ . . . . . . .
~ ........ __'" ~ _. ,-_. ~._. __ , ----c=-;;;;;;::----c--:: " -.----=-------.----..-.-.--:-----------.. -...--_ ~l[I D_O_N_N_E_E_S_'C_O_M_P_L_E_M_E_N_T_A_IR_E_S __
1
J' '
..
NO du Sao BOE) )1 '2 J, ,4 ).5
-
P·1atiere organique 10-2 4,6 2';2 0,6
Taux d'humification
C IN 11'~9 10'''1 7,0t
-
Somme des bases - me 0';669 0,)8) . O~15J 0,060 0,095
Taux de Saturation Bt ? 6,7 3~6 . 1 t' 1,'
,
S102 1 A12O, ,
Sl!)a 1 820,
'.
l
Carte g ologique à 1 Soo 000au con- Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
U.!f I~·.USAT~ON
f~.;,~Petite-OLW.qlù:--rlve drolte
, L·'U'~ .1:·~e": f'luent )·51'! L~titur.le N
~ aveo la haute SJo15:1etonqltur.le 0
Ouaqul m d'AltItude
1L. '0_ ----------------.. • --J
_.. --- ..-- .. -- .. '- ---- ----"---"----_._---
1 r',rv~ Equatorial hwnide
: f,',I,' ...;:~)r!létrl~ mr:''il·?f1nrt'~ ~'\\1vf:tH? :
1
: ; E'.;;'~'ét~ture ~~oye"He ;JurW?"!3 .
1 ::.::,,:r.•. I~r's de "'.lb!·""I<'tit~" ;
1
Grande saison des pluieso
Station:
Période de référence:
J -.__.- ------ - .__. ---.----- -- - .-----"-.----- -----.--..--
l '.'è':'m""''''J~(l'li'l'''I2· Colline à pente trlJs t'orte, avec petits replats sOlDDlitaux
;[-';'(',
i
Externe et interne rapide••
Forte.
_ .. _ ...... ----.-----,,--_ ..._------
Pente en !li : 40
i wU~.f~R!.f},U ORlGI;\lfil
r"l~,tl:,'?-l;~~(li~<Jiq-~e Amphibol i tes-,-gabbros-,--p~i~ldotitË,s--ou-p)"roxlrnolite-~'
1 . .
: TV":;' ~.~ '1",,!r~ Q'aitl'r~t;".., f'errall i tiq ua
l 'ët-"9C ~t, 3~il'lr"phjQl!p. " nntéoambrien
1~:ljrro,~;_:~' o~~~'~~~nt~" ~on~r~t i~~ •
moyenne a.veo quelques beaux futs
épineux .., cotmanas - Astrooary~.•.
VGUETP;I!QN
r~~~~~·~~;.~~~~~~~ue~F~~1:--prlW11-re
,,' (ornt'.~~..·"~,, flor,ç"jCt!!8 pa! ~trate - che en
i
1
1
.'I_--_~.._--- . _
--_.-----
sous bois ri-
"P!l ~5ATlON
r; ~---..~--;-;--.---~~-~------ --~--------------------------.-----------------------,
1 .oJlodE.'~_ Lthsa .. l'Ill. Jachère, durée, périodIcité:
i "'1 ,"Vll1"1U€S culturales' Successions culturales:
~jod'3le du cMmp
I:>el"s;té ~"' p!;mtatinn
~"'''~..''le"!~~':'.~~p:~~v~~ét~~_: _
il;\SPECl DE IJ\ SUP.~AÇf: DU TERRAIN
.. •__ ~ ~_. __ . ..L._..__ . . _
i
: ~\.~::,..,. ';:-;~Ëf.
1
1 r~~~iJ-' ":€'~. :"ickJgic!u~s ;
; f" ..:"r·:·r;~.,ù ré~i(Jur gros~!r:r~
1 '\ff~,=.\~~~rn":'n'l:~ rûchelJx :l, L ..... " ~------ ~-
1 :EKTEI\J~!t)N ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINSL~~~-~~ _60~a_f::~111~iqusa typiqusa a t ~ajaunb •
t'euilles et
Transition progressive.
1
! Horizon hwnif~re de couleur rouge t'onoé 2,S YR ))6
: sec et brun rougeâtre f'onoé 2,5 YR 2,5/4 mati~re
organique directement décelable frais, poreux, pé!r-
méable. Raoine. tr~s nombreuses, sans directions,l -
prét'érentielleso Struoture grumeleuse bien d6v.I~p­
pée - Activité biologique forte. Argilo-l1moneuxe
Horizon de oouleur rouge 2,5 YR 4/8 seo et brun
: rougeâtre t'onoé 2,5 YR )/4 humideJlu'gilo-limone~
, aveo des, pseudo-ooncrétions de quartz , peu. abon-
dantes - racines moins nombreuses meuble - poreux
structure polyédrique émoussée perméable frais. ;
i Trainsition diffuse lente.
i Horizon de couleur rouge 2,5 YR 4/6 sec et rouge :
~ foncé 2,5 YR )/6 hwnide prot'il tràs homog~ne -
i argilo-limoneux devenànt limono-argileux en pro- '
: fondeur - sériciteux - tache les doigts - sec -
. structure polyédrique à débit lamellaire 1 -
, s'effrite faoilement. Quelques tach~s de t'eIds-
1 paths altérés, blanchis, petits micas blancao
! Trans ition progressive. Ii
i 1
i Horizon d'altération de la roche mère de couleur!
. rouge jaun4tre .5 YR 5/6 seo et brun rouge4~re
, t'oncé .5 YR )/4 humide avec nombreux feldspaths
! pourris - assez ma.ssl1" sérioitoux.c.
1
1
180-)00
,
BOE- 5S'l80-20~
1
1
DESCRiPT~ON DU PROFil,
... _. .. . ........••-.- ..:--.-:-_:.•-- -1 r~~~~=:~=:.~
!~: \:'·l;,\=II'iI'.{'~':-' ;r.)1j"'~I;c~t.;~··~~;'-~~l~--!~-· --.-- ..-- -------- .------- ---- -.---------- ------------ --_ _- _ -------------[
; 'J~ij:,·'t~i: '.~·i: r/l~r;'\:u~cJdü,h\:: l ,
--- i·· 1,,- ;~, E~,~~i:~:O. ~~t~:~:i:l~8&:a:~ discontinue de
A Trace. dQéroaion par ruissellement.
1 1 0
, _' 0":)0
1 BOE- 51
1 0-20 : A 1
1 1
1 i
i !
1
1 i
"
~o-40
1 BOE S2!
[ '0-40 1 B2
1 !
t 1
i i140_l80
1 BOE 5) B15°-70 i C
1BOE 541
lOO-12b
1
1
1
1 •
l
FICHE ANALYTIQUE
HRZ
CR
SC
FM
SR
RC
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARC
LMF
LMC
SBF
SBC
CARTE111
l~a
200
0,9
)),8
)8,0
7,6
11,)
;10,6
1
54
100
120
o
~5,0
·.8'6
8'4; ,
7,8
, 1 4,
1
~a
70
o
52)0
40
1,9
9
29
33 51
37 0
41 . 20
45 .3,2
49
53 54;2 66;9 . 5~;4
57:'4,1204 28"4
61 1 ),4 5: 1 i 5:7
65:11,4 110,0 ,6,1
691 9,) 1 5 ,4 1 2,)
73 1 1 '1 1
13
17
21
25
2 a20..,
20 a50..,
50 a 200 p
LImon grossier
Sable fin
Sable grossier
Cranulomêt~le
en 10-2
PROFil BOE,
1----------1 Horizon
Groupe
Sous-groupe
...............------ (Famille)
(Sériel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
LImon fin
21
25
29
33
37 5 f 2 5 , 1 5, 8 5 , 8
41 1
451 ),œ2 0,2:B1 00)1: 0119
49i 1,742 040~ 01 )~I 0026
53
1 OJ04( 0044 0 ,OO~ 0005
57 0152: o04~ 002S\ 00)7
61;12,55: 7,25 ' 6,20: 5.60
65 1
69
73 2 2 2 2
Matières organiques
en 10-3
Acidité
cations échangeables
en mé
Acide phosphorique
en10- 3
Carbone
Azote
Acides humlquEls
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + •
Magnésium Mg" •
Potassium K •
Sodium Na +
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
13! 57;7~ 5; 0 2; 5
171 ),88' 1,)6 0,42
2,5
0,28
5,0
0)11
0048
0,00
0028
9,10
2 2 2 2
C
N
AH
AHB
AHC
AF
PHE
PHK
CAE
MCE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
PAO
PAC
PRT
RSO
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PRS
CARTE33333
15,4
3 3
13
17
21
25
29
33
37 20~5
41
45
49 11 , 1
53
57
61
65
69
73 3
Si 02
AI203
Fe203
T102
Mn 02
Fe203
Ca! t,
Mg' +
Kt
Na +
Résidu
SIlice
Alumine
Fer Total
Titane
Manganèse
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
enmé
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. citrique
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu
en 10-2
Structure et
caractéristiqueS hydriques
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
CL
S04
C03
HCO
CAS
MCS
KS
NAS 1
L 10 ,
_ . .J
11; 0
1 ' 1
1 9,7' 7,2
2,7!5;1
1,9: 1,)
04,
6,2
37
41
Ca • C
Mg' •
CI-
S04 --
C03 -- 45
HC03 - 49
53
57
Sulfates
Carbonates
Bicarbonates
Calcium
pF 2.5 13
pF 3 17
pF 4.2 21
Instabilité structurale 25
Perméabilité 29
Conductivité L en m-mho/cm 33
Chlorures
Sels solubles.
extrait pate saturée
en mé
l" MagnésiumPotassium K + 61Sodium Na ~ 65_ extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69
--'---'---,
,
[
r-
l
•
•
DO-N--=-=-N-=-=eE=-::S:::-----=--CO=-:M:::-=PL;-;;;OEO;-;;-M=E--N=T'A------IR....E...S-----·-----. -- ----------
-_·_-------~=-=:...::....::~==~--=-=---~-------------------:I
N° du Sao BOE 51 52 53 54 555
-
Hat i è ra organiqua 10-2 10,1 2 '6 0,4 0,4,
Taux d' humiticnt ion
C 1 N 14,9 11,0 6,1 9,0
Somme des bases
- me 5,22(J 0,722 0,197 0,187 O,J95
Taux de Saturation 41,6 6,2 J,2 J,J 4:lJ
S102 1 A120J
8i02 1 R2O)
Station, ]
Période de référence:
--
tique PROFil_.
-~ --.--_. BO~8
saturé en B
-_ ..-----~- -_ ..~-------
--
.•- _._._-------- _._--
"-
Mission/Dossier: Ouaqui Emorlllol
,----_.--~--- - -----.-_. Tamourt.
lte miematitisée de Observateur: BlANCANEAUX
_. --_.._----_.- ----
e:nne • Date d'observation: 26/3/74
----
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE:--~:~;-~;;---'T -.--.----- -~---._.
.">~.o;,~,E , Sol fer! aIl i
~_ ..----._- -1--- -.-- ----.---. -- .. -_.
;SC~U5"Ct,l\S5El :tortement dé1-- ---.-- ... -.- -- -' -. --.- ..,...-.-. - -.. --._--.-
1 GR0UPE 1 typique
f---------.--. ·····-t··-- - "._- ------..-.- .-
1:;,r'u~Jt)n' 'I:'F i rajeunir-~--'-:'-'~~-~ --1-- .-- -----------.- _.
r-~i:~:~~_1:_0~~:i;~:
lC'(·~lISATION
r:-,~~~·~~ïOO·-~---~;;;-l~;~;;-t~b~i~ir~--- Documentcarto.: Carte géolocique à 1/.500 000
1l;·"'.irthf\{I~.C; 2 04.5 de 1.~~it'JctE' N Mission I.Ci.N. ,
~ li .5:3 0 1.5 delO."9it'Jde 0 Photo aérienne:
ll"I dllititud.. Photographie,
L . ---.- ---- -- .. . ..-.-----------.--.-----------~----- _____J
CUMIn
r~~:o~-.·--Eèiuo.-toriâ.i-h~1de-------·---------·-----
1 Plil~t.~~on<jétr!e .''ri(·,rlS"''t'o".! annl}':'I~~,?
,.. .
1 ~'I'3'mp'fir:1;;ur€' rn~"'Y-'::';WI€' .J?"I')P:tE
I_~~i~:! ~~~'1_~_! ('bs9"ati!lrJ: .. _ _ ~~~~~._~~.~son_~e6 pluies
Pente en li> :
S!TEr···--···· .---.-- .~---_ .. - - -.- .. -------.-.--.. ------.-----.- -----.--.
i ù~O.~'~'·.,;l"'l:'W:~-? Colline à. pente :torte, modelé en 1/2 orange.
111,~r,,',.::~P"';IIC" sommet de morne •
1 l:"'l~,"r" Externe rapide, interne moyen à. médioore.
1
1 ~~ :''';{i;': .
~ _. -- -- -- -. --. - . - -
30
r1j~jrn:~ii\U O~ïG!NF.t
r;~:r:.,:.. ~·;;·r"O!,::,~I~;J~-migoo.tite de l' ile-- dê-CayèiuiË,-et-amphiboiite~---------------]
1 ~·vpe ". "legr", "j'.-)ltl·f;l~!On . :terrall i t ique
! t;t'!lt' "tI"~t~Çlqph;rjtle: antéoambrien.
Ilrn})U''''r:,~~,':":~ r:·t,f IË!r.l<1"ii:"r-lg-tts ,
L ... '_" .. .:......_.__ .__.__...__._. .__ .__. . .__ ..__ .__ _ ._. ~ .__
VEGETA1!ON
« r~'~'; ,;,~~''"'';;,I."-;;·-Fo~e t- prï.;;'" i~e-;;';':;;o de 1:rèe nombre"" balstae.- Sous boie . ss18 rir
1 (o"'rOC';'f)~ e'll"Ir'ctit"le !3<'rstrate. en lianes et arbuste. du genre astrocarywn.
1
1
• 1L..- . _
UT~USAT'IOI\!
[fi.:~%S'"d~;Jti-!;;:'1-t.;.~~~·jadl&--expia i t-at i on-(1l1 bal~fh. durée, périodicité:i Tr~t!"dr.1tle~ l'l'!turales' Suct.:esslons culturales:
Modelé d'.' cl>amp
i r:'H!~it~· de pI2ntar.j,,"
1 fli?l1~lJrnF.nt ~u aspect végétatif:
'---------- -----_. ----._-------_.----------------------_.-----------
li\iSPECl DE tA SLH~FACE DU TERRAIN
r-··--·-·-----·-·-- - --.-- -. - -'7' -1-------·----- .. -.-.-.--.------------.---------
1 1,,1!<:""c"'I?lief Djougoung-pete abondant.
1 ~I \} .':.~-s bioll"'1g!Ql1esi' ::q:ôts ou résidus gr"SSie,'5":
. ! .!l.ffleure.-r:efits rocheux '.
1__. __. . _.... . . . . _
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
r-···- -------------------.----.---.--.--- -----------~-Ii Sols ferrallitiquos typiques, rsjeunie -sole hydromorphes entrs lee C01J'
! linee (plnotlères). ~
L .__. -'--. _ . _
- - ""'
DESCRiPTION DU PROFil
PROFil1 GROUPE -l-------~---
1
SOUS·GROUPE 1
~~;nill,; 1l__~~=-_j -I ."""""~"-'>=:===OO:='="=.=.=~="""""_
dégagée par le
Horizon humifèr.e de co~leur jaune brunâtre 10 YR
6/6 sec et gris t'onoé 10 YR 4/1 humide. Hatière 1
organique directement décelable, racines nombreu8 s ,
matériau de texture argilo-sab1ouse à sable gro -
siera Structure grumeleuse assez bien développéë
en surfaoe, devenant rapidement polyédrique mas-
sive vers 20 cm - très argiloux. Collant - fràiS
1
légèrement hwnide poreux - perméable 0
Transition dit't'use.
Horizon de couleur brun jaundtre 10 YR 5/6 sec •
brun jo.unâtre foncé 10 YR 4/4 humide de texture 1
argilo-sab1euse à quelques sables grossiers, trè.
argileux - assez nm.sif, collant-profil très ho-!
mogène,rncines encore à 50 om de profondeur.
20-100
OE 82
0..;,50
---·----~re;ë1je~~~~~rt.l;:ondellt on~mCf()Quj~ du profil " num-èro 1 et ntllnenc:iat'Jre
. 1 du sac . des horizons
"--- -----j- t--------l Litière discontinue plus ou moins
En surface, ruissellement superficiel.
1 AO 1
BOE 81! 11-20
: 0-20
1
OE 8:3
0_80
BOE-S4
r..- 00-120
100-1,50 ,.
Trans i tian diftUe.
I~rizon de cou1eur gris clair 10 YU 7/1 sec et
gris olo.ir 10 YR 6/1 humide argilo-lb.loneux à
sable ~oss ier -quelques éléments goross iars, de
quartz, petits • ~rais à peu humide • s6ricite~
-meuble - peu collant - peu massif, se désa.gr~ge·
Struct ure polyédrique, peu nette. Tr~6 homogène.'
1,50-200
Transition difTuse lente.
l~rizon de couleur brun Toncô 7,5 YR ,5/6 sec et
brun rougedtre 5 YR 4/4 hwnide argilo-limonoux à
sable ~ossier - plus 1tmoneUX)polyédriq ue nnl
définie, neublo - po:f:eux -f'rais pas de rao ines.
l J
--------------------
FICHE ANALYTIQUE
PROFil BOE
8 Horizon 9 HR2
Groupe 15 GR
Sous-groupe 17 SG
(Famillel 21 FM
(Série) 25 SR
IRégion) 29 RG
Numéro du sac 33 81 82 8' 84 85 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 )0 60 100 180 PMI
Profondeur maximale 41 20 50 80 120 200 PMA
Granulométrie Refus 45 5,5 4,0 3.6 3,5 3,) REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 ~6;2 55" 1 ~7'4 52"~ ~6,0 ARG
Limon fin 2 à 20 ~ 57 8,0 8'0 1 0;3 12~ 7,1 LMF~ • ,
Limon grossier 20 à50~ 61 5;9 5'2
1
5
,3 7,8 9'7 LMG
Sable fin 50 à 200 ~ 65~~;4 20' 1 ,18,0 18,5 20:1 SBF,
..
Sable grossier 69 11 ,9 11,2 9,8 9,3 8,2 SBG
73' '1 1 '1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 16"2 7"' 4'9 2'0 C
en 10-3 Azote 17 1:47 1:05 0'84 0:59 N,
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4~7 5,0 5,1 5~3 5,3 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + t 45 0051 0060 0001 0':00 0;00 CAE,
en mé Magnésium Mg + 1 49 0,)1 (), 172 0 , 21 e O~)t~o, 12( MGE
Potassium K+ 53 o,œs o;œ~ o,OOl o ~00ï 0'005 KE
50dium Na + 57 O,OS5 oat 0' 00 o~ 004 O~oo NAE, ,. , ,
Capacité d"échange 61 3,30 3,451 5,45 4,20 3 p 95 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
1
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux 'trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 ' Résidu 25 RSO
Silice 5i 02 29 SI
Alumine AI2 0 3 33 AL
.
Fer total Fe203 37 6,8 11,0 13,3 14,7 15,7 FE
Titane Ti02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
..
Fer libre F6203 49 6,0 7,3 8,0 8,7 9~4 FEL
en mé Calcium Ca! t 53 CA
Magnésium Mg'" i 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 0-6 2"0 2;3 2,3 IS, ,
Perméabilité 29 5,2 3,8 1,6 8,3 1'~ 2 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m"mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mè
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca'" ... 53 CAS
Magnésium Mg + 't 57 MGS
Potassium K' ' 61 KS
50dlum Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L1/1~ m·mho/cm 69 L10
J
r DONI'IEES COMPlENIENTAIRES
-~-----~~----- -~--- -------,
1
l
IJ
t
l
i
l N° du Sao BOES 81 82 8) 84 8.5,
.
1
; Hati~re organique 10-2 2"8 1,4 0,9 0,),
\
1
)
Taux dlh~i~ioation
1
1
!,
1 . C IN 11~) 7~4 5,9 ),)
Somme des bases - me 0,45.5 0~26.5 0,2)) 0,)21 0,1)1
Tp.ux de Saturation 1)";S 7,7 4,1 7,6 J,)
1
5102 1 A1203
5102 1 R 0)2
1
•• 1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
~i~slonl[lossi!!r. Ouaqui Emérillor,.
~ TamouriOb~!!rv~tellr: .DL\NCANEAUXDate d observatIon: 26/J/74
------------- -- ----. ------ .
.... _._._- ------ .. _._-
PROFIL BOE 10
tCC~.U~AT!OI\I
I~-!:~oo... '·.606-ui···13ur i~yon °t(lbu1~i~;··------~o~~mentcarto.· -C~-;t;géoio~-ique-Oi-l/500'-O-OO- '-1
• 1 C,·,t;nJ;" 'T,:,' 2 °4S de L~titlJdp N Mission I.O.N. . . 1
1
5:J °2 d~ LongiW!!e 0 Photo aérienne'
rn Ij'A1titud!! Photographie'L_ 0_•• _. 0._ •••••• • ._•• • _
~.
1 S~YF.
:c;-?~-;,~~1')11;,;r·q:l;.l'· 0 plUS--on--s'e' r~ppro~11e du mas~ i"i-t';:bulai;~o~o--pl~ 1a- topoeraphi~--;8tj
: ;'"·.0<1 ~rl,,<;.!, chahutée - c'est une suite' de collines à pente excédant 40% ou le
j ~.\ ·.,,"~C traces de l'érosion sont directement visibles. .
i El '.5'''''' ppnte en ~ 40,
L_____ _ _..... _.. . . "0 •• 0._.0 __ •••_ .__ • • •• 0 _ 0 • .0 __• • _
(H~IG!I\JH
• -- .*- • -----
En-bas 'de--pente, dnnsun thal,,,.eg, de gros blocs d'amphibo1ites
:ferra11itique. aranitiscSes sont observées.
aatécambrien.
gravillons de quartz.
rJl\U~l"~~!.f\~i.IU·~, ~l •. ~ ""i ...
r-' . _ .
1 i·J3~'..~n~ ~ji-h'J~i ir:I(1U·~ .Il "j)'? Q'~ -Jr,--!:p) 'L~'tt?l i:'''i,,~
1 J;~... 2,?·;; '"if"' "".tm', :H.'h;,l'.~€_
~::l:::.~o~_:' _. c.,~~~i~r;;~- •.s_.
VEGETAi 10N
, ~,sJ:eet-;h~·s;onm.,;.w!'-o·-For8t - primai~~-~~l~t":i.ve;~~t-b~-lle, sou~ -obo-t~--;;~;~i~-::.--~~~t~asL~.l"""o,~:'..".'::"::::_:..,": __... t::~o_~:: o~r;:~~~~;.~~:t~t10~_:ÙS :n:~ron.~trT
. _.----------- -----,
Sols f"errn11itiques typiques, rajeunis et remaniés.
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
l- l
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
f ~itibre épaisse de feuilles mortes, de débris vé-
sur aoeg6taux en voie de pourriture. Activité bioloci~ue •Aa très forte - fourmis, iules, vers de terre •• o~ 1
.. ~n8ition diff'use.
~ransition progressive.
Iorizon rou~dtre, argile-limoneux frais.
..ant, perméable. poroux - très homogène.
l'ransltion diffuse.
~orizon brun rougedtre, argilo-limoneux 1 racines
~noore nombreuses, fraie, perméable, poroux. Pas
~'éléments grossiers.
..
20-50
B
'0-110
110-200
lorizon hwnif~re brun rougedtre, matière orenniqu
iireotement déoelable , argilo-limoneuxà sable
grossier. Pe-tits quartz grossiers, rares, frais,
perméable, grumelo"se bien développéeo
1
pèu col";
1
1
Horizon rougeâtre argilo-limoneux devenant gradU~l­
lement llmono-nrgileux polyédrique émoussôe perm~
able, :frais, tache les doigts. Pas -de rac ines •
Profil très homo~ne. dôpourvue d'éléments gros-
siers - bien structuré.
11 DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol ferralltique PROFIL 1BOE17 1SOUS-CLASSE fortement désaturé en B 1
,
1
1
GROUPE appauvri !
SOUS·GROUPE modal Mission/Dossier: OUtlqui Erné:rlllOIl
éluvions
T~url
Famille ~ur ooil,tinenta.1es Observateur: BLANCANEAUX
Série ~ur granite cara!be. Date d'observation: 3/4/74 ,
LOCALISATION
~ ,
Lieu: Saut Aouam
-
Tamour:l rive dro i te Document carto. : Oarte géologique à 1/'00 OOQCoordonnées : 2°50 de Latitude N Mission I.C.N. :.
"0 de Longitude 0 Photo aérienne :m d'AltItude Photographie:
.
CUMAT
Type: Equat orial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: Grande saison des p~uies.
,
Station':
Période de référence:
SITE
,------------------------------------------4
Céomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Terrasse de bordure de la crique Tamourt. d6pot sable-argileux à
sable fin sur socle gr.anitique.
Pente en %:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique:
Type et degré d'altération: Ferrallit lque
Etage stratlgraphlQue: Quaternaire récent 0
Impuretés ou remaniements :
VEGETA"nON
Aspect physionomique: Fortt primaire relativement belle. SOU$ bois dense et sa1e •.l .
..
Composition florlstlque par strate: As trocaryum abondants. i
..,
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAI'N
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
Mlcrorellef : .
Edifices biologiques:
Déptlts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Nombreux arbres ddracines'.
l
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols bydromorphee mlnéraux dans les bas :t'onds.
L--------------------------------------------"-:J
DESCRiPTION DU PROFIL
........'""""""""""""""""""==""""""'o::r::m::;:"""""'_.......GROUPE
SOUS-GROUPE
1 F:m.iIle l
~érre
-------
PROFIL BOE
'7
Prélèllements Profondeur en cm
CmQuis d)J profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
~ sur:taoe
AO
0.20~OE 171
0-20
-----------~----~--------~Liti&reassez épaisse - €.euilles - bpis pourris.
Horizon hwnifère de couleur brlUl foncé. mat i~re oz ....
ganique direotement décelable. Racines nombreuses
fines et moyennes - :trais - poreux - perméable -
Structure grumeleuse-bien développée - argl1o-
sableWbà sable t'ln - peu collant.
' ..
Transition dlf'tuse. assez rapide.
Itorizon de couleur, Jaune brUD4tre devenant gra- :
duellement jo.Lme beige. argilo-sableux ~ sable ft~ j,;1
peu collant - légàrement humide, Rao !nee enoore Il am':"
breuees - Structure aes'e21 fondue, mal définié- ,;,
porel1X - moins perméable, plus riobe en a.rgile.
J~OE 17'
'0-90
~OE-'74
20-140
•~OE 175
80.200
Transition progressive.
50-200 Horizon de couleur Jaune rouge••l"8: Qrgllo-eablell[.x
à sable tin • frais, moins humide, pas de ractaSI,'B, ppolyédrique maseU d.e plus en -plus SGO avec la PlO-
- fondeur, pas de 1I"aoe dthydromorphiell 14001D. Te~1­
ture plus limoneuse vera 1SO OID 1 pas•• ' graduel1EI-
ment à lU1 matériau de couleur rougeA*re, plus Gee •
. -
i
_____.J
Mission/Dossier: Ouaqui Emérillon
Observateur: Tarnourt
BLANCAl\."EAme
Date d'observation: 26/J/74
I-----_._------------~
DOSSIER DE -CARACTERISATION PEDOLOGIQUE -~
r-----.",,;r:""""'""""''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''I!
PROFIL BOE
'2
--
CLASSE Sol f'errallitique
---------~-- -------
SOUS-CLASSE :fortement désaturé en B
--- ----------
GROUPE appauvri
SOUS.GROUPE hydromorphe
--------
Famille sur éluvion de migmatite
---~_._---
Série de l'i1e de Cayenne.
LOCAlISA"rlON •
Lieu: 11'0111.m sur chemin des émérillonllfcumentcarto··Carte géologique à "'/500 000
Coordonnées; 10 de latitude N Mission IG.N. :
5105 • de Longitude 0 Photo aérienne:
m d'Altitude Photélgraphie :
CUMAT
Tvpe: Equatorial huiid.dÈl---
Pluviométrie moyenne annuelle;
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: Grande saison des pluies.
Station;
Période de référence:
SITE
3-10Pent'9 en t :
Externe moyen, tnterne môdiocre.
GéomorphologlQlle :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
MATERIAU ORIGINEL
------------<---._--------------.----" -.-------- J
Nature lithologiQue: oluvions sur mlgmntite dê l' ile de CayeJUle
Tvpe et degré d'altération; Ferrall i t ique et hydromor.Phie.
Etage stratlgraphlQue : quat Q maire.
Impuretés ou remaniements: oon~~~_t_i_o_~_-__ gr~V_i_l_l0_ns__ de qm.rt_z_.__~ '
VEGETATION
r--------- -----.--------------~----.
Aspect physionomique: Foret primaire tros moyenne
Composition floristique !Jar strate latas.
sous bois très sale nombre ux ba-
UTILlSA110N
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, durée. périodicité:
Sw::cessions culturales'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: Dj 0 ugoune-po t é
Edifices biologiQues:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
tr~s nombreux blocs de granites et de miemnt1te-;----·-1
af~leurant, dégagés par l'érosiono 1
1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
-Sols ferrallitques et sols hydromorphes minéraux.
1
,45-90
BOE 12!J
; 70-90 1
1
i
GROUPE ' ' PROFIL
: ! SOliS f,RC.iUr'l:- l' BOE :
l , • 12 'i Famille __._______ :
L__~'l~~:~. t ._. ~.~ i ~:"~~~. '
.---.-.---.. -. ----.,----;----...-,--.-------:-=1'-------- ---..- ----.-. 1
IPfélèlf<:mentsl F't'Iêly'mlliôlir "il Cf" 1 1
Crnq'ji.' ;i1J ;':f,:;n1 1 numèr'J et norfJeiidart:re 1 .
du sac des :1(1r!Zo)roS 1
-.-..-- -1..----11--.--------: Llt~~re peu épaisse, discontinue, plus ou moine '
, J:O: d.6gàgôe par ruissellement et éros ion en nappe.Il sur.l.a.CEl,
l '
1 1 Horizon de couleur gris clair 10 YR 7/1 eeo et .
~OE 121' - AO brun grisâtre ~onc6 10 YR 4/2 humide matiore or- •0-20 : 0-20 ganique directement d6eelable. Sablo-argileux A ~
;, 1 1 sable gross 1er • ,grumeloux rapidement particulai.,
l ' A 1 . ra mas:, if , permeable - poreux, frais .• Hacines !1 1 nombreuses. Activit6 biologique :t'orte. '
'1 Transition diffuse.
f
i 120-45 1 Horizon de couleur {;ris cla.ir 10 YR 7/2 sec et 1
OE 122: 1 brun grisdtre 10 YR 5/2 hmIlide barriol6 de tabhe.
9-50 i ! et de marbrures rougeâtres. Gaines d'Oxydation 1
1 B ; racinairo. Pseudoeleyo Sablo-argileux à sable grqs-
, j if: s 1er. Taohes de plus en plus abondantes. Tend ~.
1 i un gris jo.t.m4tre, encore des racines, -massif' - .qeu
, permôable à imperméable - peu poreux à non pore~
peu d'éléments grossiers - humide. i
1
1
Transition assez raptde. 1
1 Horizon de couleur jaune 10 YR 7/6 Gee et jaune !-
: brunâtre 10 YR hwnide sablo-argileux à sable gToEi-
B,S 'sier. él6ments crossiers de quartz durs, plus OU
moins anguleux, ferrueinlsôso Très massif, compaat,
assez dur, impermôable - pas de raoines. .
i
1
bOE-124
hXl.12ft
,
!
1
1
1
JlJOE 12,5
180-200
120-200
c
Transition difruse.
Horizon de couleur rose 5 YR 7/) seo et brun rou~
geâtre clntr 5 YR 6/4 hwnlde barriolé de taohes -;
rougedtres • argilo-limoneux à sàbles grossiers ..
quelques quartz grossiers - sec .. polyédrique
masfiif' - oompact - terme - pns de raoines.
Transition dif'ruse lente.
Horizon d'altération du matériau originel limone-
argileux à sa'ble grossier, s6rioiteux, rougeâtre, .
barriolé de taches blanchâtres (feldspaths alt6rô8,
blanchis), se désagrège sous la pression dos doi~t.
compaot - assez terme - pas de racines. i
Couleur rose 5 Ta 7/4 sec et jaune rougeâtre 5 YR
6/8 hwn1deo
1
1
1
1
l_
FICHE ANALYTIQOE
PROFIL BOE
12 Horizon 9 HRZ
Groupe 13 OR
Sous-groupe 17 se
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 33 121 122 12' 124 12S SAC
Profondeur minimale en cm 37
°
)0 70 100 180 PMI
Profondeur maximale 41 '2O SO '90 120 200 PMA
Oranulométrle Refus 45 4,7 4,S 16,0 ~7,5 4,4 REF !en 10-2 Carbonate de calcium 49 f~:) CDC8'7 9'S , 7 a~' 9 ,Argile 53 ARO
Limon fin 2 à 20,., 57 2:S 2'0 J,' i 8:2 '6 LMF. ,
1 J~2
,
Limon grossier 20 à 50 Il 61' ~o 2 p2 12,9 4,2 LMO
Sable fin 50 à 200 Il 6~1; 1 14,1 S,S '10,4 '9,5 SBF
~
Sable grossier 6~ ),6 71,9 ••4,4 .5,2 ~7,J SBO
73 1 1 1 i 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 s~6 7,9 ),4 2'~ C
en 10-3 Azote 17 1,22 0,70 0,45 0: 2 N
c
Acides humiques 21 AH
1 Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 .. AHO
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 .5,S S,2 4,7 S,2 S,2 PHE
pH chlorure de potassium 41
1
PHI<
cations échangeables Calcium Ca.t 1- 45 0,085 0018 0068 00010001 CAE
en mé Magnésium Mg + i 491°,14S 0037 0;oS4 0093 OOSS MOE
Potassium K+' 53! 00S2 0018 0,02S 0,01(1 0,042 KE
Sodium Na + 57 0,00;2 0';00 10;0011 °'°1°'001 NAE
Capacité d'échange 61 1'50,3'20 . 2~80 T
, "
Acide phosphorique Phosphore total 65 4,9 4,6 ),5 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 '2 2 2 2 . 2 • CARTE
Phosohore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux etrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 1 ,1 1,2 S,) 6,) ),6 FE..
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
,l<
Fer libre Fe203 49 0,5 0,8 4" s,4 2,8 FEL
enmé Calcium ca; j 53 CA
Magnésium Mg+ j 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na; 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
1 pF 4,2 21 PF41
1 Instabilité structurale 25 0'4 7;.5 );0 2;9 IS! ,
Perméabilité 29 2,.5 2,1 1,S ),1 2,7 PMB
:
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 L
, extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
i Sulfates S04-- 41 S04
1 Carbonates C03-- 45 C03
i Blcarbonilltes HC03- 49 HCO
1
l._.",~."" .;"'.... Calcium Ca"- 1- 53 CASMagnésium Mg \-; 57 MCiSPotassium K' 61 KS !Sodium Na t- 65 NASJConductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10
l---- - - --- --- - _._ ... _'--- ---_... _-
DONNEES COMPLEMENTAIRES
1
N° du Sao BOE 12 121 122 12) 124 125
-
Hatière organique 10-2 2,7 1" 4 0,6 0,4,
Taux d'hunli~ication
C / N 12,8 11,2 7,5 5,6
-
Somme des bases
- me 0,288 0,07) 0,1 4 7 0,1 09 0,097
,
Taux de Saturation 4,9 4,6 ',5
5102 / A120)
5102 / R2O'
J
CARACTERISATION PEDOLOOIQUE ' " 1DOSSIER DE i,
1
1
CLASSE Sol :ferra11itique PROFIL 1i
--J....- BOE 1---_._..- 16 1us·CLASSE :fortement désaturé en B 1
i
appauvri iGROUPE
Mission/Dossier :Ouaqui Emérillon :US·GROUPE hydrornorphe Tamouri 1
'--'
Famille sur dépot sab1o-argileux Observateur: BLANCANEAUX
--------
Série sur granito-gne la. oaralbe. Date d'observation: 2/4/74
CAIJSATION
Lieu: Saut MEITI-IOU
- TAUOURI Document cafto. :Carte g6ologique A 1/500 000
Coordonnées: 2°50 de Latitude N Mission I.G.N. :
53°1 de Longitude 0 Photo aérienne:
m d'Altitude Photographie:
IMAT
Type: Equatorial hwnlde Station:
Pluviométrie moyenne annuelle: Période de référence:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation : Grande saison des pluies.
E
Cléomorphologlque; Bourrele t de berge :fluviat:l.1e.
Topographique: :fa.lb1ement ondulée J i1 ·,.emb1e qu'en oas de très :f0tl'$e orue, 1'eau
Drainage: recouvre oette terraS:30o
Erosion: Pente en %: 2
'-
TERIAU ORIGINEL
._-
------
Nature lithologique: grani to-gne lsse caralbe
-
dépo1s a11uviaux sablo-argileux de terre/fl
Type et degré d'altération: f'erra11i tique
'" se.
Etage stratigraphlque : antécambrien
Impuretés ou remaniements :
GETATION
'---'
Aspect physionomique: For~t primalre, médioore, sale, sous bois très encombr~ de liane_
Composition florlstique !Jar strate: d'arbustes épineux. Nombreux arln'es déracrlMs.
ILiSATION
Modes d'utilisation: Jachère. durée. périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
1Rendement ou aspect végétatif:
PEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcforellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
SO
sa
VE
AS
MA
sir
UT
•CL
lO
Affleurements rocheux:
EXTENSIOI\l ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
l
Sois l1ydromorphes minéraux en bordure de la crique.
GROUPE
SOllS.GROUP!.:
Famille
Serie
DESCRIPTION DU PRUFIL
.~ IIr"""P-R-OF"""""IL~""""'BO""""E"""""'6=~~
1
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sa;: des horizons
Croquis du profil
BOE 161
-15
Litihre discontinue trhs psu dpaisse de touille. 1
et de débris v~gétauxo Aotivité biologique fort••eurfao
. AO 1 Horizon hwn:l:t'ère decou1eur brun jaunâtre. matib~
organique direotement déoelable. Rao:lnes noomreu~es.
0-20 Texture arg:llo-sableuse à sable fin. Struoture ume:
leuse bien développée • poreux - perm6able frala. 'A
'1 1
Trans:lt:lonnette.
OE 162
0.40 A12
Horizon de couJ.eur Ja.une brunAtre argileux à sab e
tin, légèrement humide 1 pas d'éléments grossier.
Raoines encore nornbreuseso Strllcturè mal déf'iniè~
aSi'38Z fondue. Collant, assez massif' - peu terme -
peu perméable à Lmperméable.
Transition di:r:ruse lente.
1 _
l
•
OE 16)
0-70
50-80
B
B
80-200
IIoZ'ilZon de oouleur jaune rougeâtre argilo-limone ,
oompact, massif - :rerme, sérlciteux. Taches d'hye;
dromof'phie de plus en plus tlpmbreuses en proto111 .
deur - :lmpermôable - pas de racines. Struoture p
lyôdr1~ue massive assez mal dé:rin:le •
.Transition progress:lVlt rapide.
Hor:lzon de couleur rougeAtre avec marbrures et 11 -
ohes ja.unâtres. Texture arg:llo-limoneul.e li. l1mon'
argileuseJPQs d'éléments crossiers - mas.i~ - se -
imperméable se d6eagrège à la pression des doigt
de plQS en plus jaun4tre en profondeur. Taohes r
br:lqûe, devient humide vers 160 omo
,
1
_J
DOSSIER DE CARACTI:RISATION PEDOLOOIQUE
Documentcarto.: Carte g~ologique à 1/500 000
Mission I.O.N.:
Photo aérIenne: JI-
Photographie:
PROFIL 130018
~
Mission/Dossier: Ouaqu~ Em6Z"illOJ~
Talitour:L
Observateur: BLANCANEAUX
Date d'observation: 4/4/74
.
1
CLASSE Sol €erralllttque
sous.CLASSE tortement~ désaturé en B
GROUPE appauvri
SOUS.GROUPE hydromorphe
Q
Famille sur matériau granJ,tiqIle oaralbe'.
Série
i
LOCALISATION
-----------------------:-:---:----
Lieu: 1S0 m du Saut Aouara
Coordonraées : de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
···CUMAT
Type: Equato:ria,l humide.
Plu\:'lomêtrie moyenne annl!elle :
Température moyenne annuelle:
Saison lors tle l'observation: Grande sa;l.sol1 etes plule50
Station:
Période de référence:
srrE
r--.-----------------------~----------------,
Géomorpho!oglque :
Topographique:
Drainage:
Erosion: .
petite
Sommet
Estezone
moyenne
butte après pasSQ89 d'un bourrelet de berge.
médiocre et tnterne faible Aaul
l forte. Pente en %:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: 1'-1a..'ria.u granlt ique - grani t Q ..gneles oaJ"albe •
Tvpe et degré d'jJ'tération : t'erral1 i t ique
Etage stratlgraphlque : antcSoambrle:n..
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspeet:physionomique: FOrêt pr:l.matzoe tr~s vila.ine. SQUS bois tr~s sale, encombré d'ar-
tom1'Dsition florlstlque par strate : bu.st8S, de lianes f notl1breuz: arbres d'~oiJl.48•
•
UTILISATION
Modes d'utl!lsatlon:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M!cr"relief :
eclifioes biOlogiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Sols terrall1tiques' typ:tques rajcumf.s et ~njds - 90ls hydromorphes mind-
raWt dans les bas t'obeis. J'
'---------,-------------
i 1 GROUPE .
i ,--so_u_~_~_;_~_r_I~_U_Ft._-,-__. . ~ PROFll=~.-=.. -::J!JI_.,.B:O:E:':1:8=====:====:
0.20
OE 181
1S
=rr~~~ts Profondeur en cmCroqui$ JnP !:li"DrU numéro et nomenclature. du sac des horizons.- 1 Sable tr~6 grossier délavé par ruissellement hyp
. En surfac~dGrmiquo. lnter-racinalre sous un tapis de feuill s
A 'mortes, litière discontinue, racines nombreuse.
o
Horizon J:iumlt~re de couleur beige brun-matériau d
texture sable-argileuse A sable groesier - quartz
grossiers, anguleux, dc$lav€Sso Structure particula -
re massive. Racines nombreuses - poreux. .. perméa-
ble - frais 0
E-182
20-40
Transition diti'use.
Horizon de couleur jaune belgelmati~re organlque~
.. !directemënt décelable - poreux' encore perméable -
Racines - matériau'sablo-argileux plus argileux -
humide - quelques taches d'bydromorphle Jaune -
rougeâtre et quelques pseudo-ooncrétions friables.
Structure particulaire massive se résolvant en a -
gats sous la pression des doigte.
Transition progressive.
BOE 18
60-80
.....
Horizon de couleur jat.tne rougeâtre argilo-l:l.mpne
à sables grossiers - quartz - maBsif- oompact - Ù
poreux - imperméable - pas de ,;~9~S. Taohes d'h -
dromorphie - nombreuses concre1::lona'1t;;t"l"iablee,
rougedtres~'o
..
100-200
B,C
Transition diffuse.
Horizon de couleur rouge jaunAtr, passant;t'pliaduel
lament à un rouge argilo-l:Lmone,* li. sable~' grossie
devenant sablo-limoneux à sable grossier. Quart.
gross iers. Taches d thydrolDorphie. l-la.tériau dtal-
térat:Lon - arène - partioulaire mnsslt. Pas de ra
oines, hwnide collant. .
l 1j
~----- _.-
, UU551ER Ut l;ARAl; 1tRI5A IIUN PEDULUülQUE
CLASSE Sol ~errallitique
-
SOUS-CLASSE f'ortement désaturé en B
GROUPE appauvri
SOUS-GROUPE hydromorphe
Famille ,sur dépota .~lluviaux sur
Série migma.t i te •
PROFIL DOE 19
Mission/Dossier: O\$.qu:L Emér:LlloJJ
Tamoori
Observateur :BLA~rCANEAUX
Date d'observation: 6/4/74
LOCALISATIOI\J
LIeu: Sliut DAMBAYE - Tamouri
Coordonnées: de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Documentcarto.: Carte géologique A 1/500 000
Mission I.O.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
.,
CUMAT
Type: Equat orial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Salsonlorsdel'observation: Grande aaison des pluies.
SITE
Station:
Période de référence:
Oéomorphologique : Pe t i t e
Topographique: plane
Drainage: Externe
Erosion:
butte t bourrelet de berge'.
et interne moyens.
Pente en %:
MATERIAU ORICINEL
---------
Nature lithologique: migmat i te _ et dépot
Type et degré d'altération: :ferrallitique
Etage stratlgraphlque : quaternaire récent
Impuretés ou remaniements :
-------------------
sablo-argileux alluvionnaireo
sur socle antécambrien.
L
VEGETATION
Aspect physionomique: For@t primaire moyenne 0 Sous bois riche en arbustes du genre
Composition floristlque par strate: 8I1I'trocarywn 0
..
U11L1SATION
Mœdes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité: ]
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation: ,
L...::Re::.n::d:::::em::.:e::.n:.:.t..::o\J:....::as:!:.pe:..:c:.:.t..:ve::.:·!l:.:é:::ta:::ti:.:...f.:....:------------------------------------ -_.
ASPECT DE LA SURFACi! DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols ~errall1ttques et sols h-Y-d-r-O-m--o-r-p-he--S--m-i-n-e-'r-a--ux--o-.~__-_--~__--_-_-_-- 1
L- _
Transition nette.
Horizon de oouleur brun très pâle 10 'YR 7/3 880-1
et brun 10 YR 4/) humide. de text ure argilo f'ine-,
ment sab~e..., humide. Struoture fondue 1 plus'~ 1
argileux 1 assez massif' , encore perméab~e - ~uer-
ques racines. ., .
.
Transition dif~use~
Horizon de couleur brun très pâle 10 Ta 7/4 sec 1
et rouge jaunâtre S,SR 5/6 humide aveo des tnc~
acres d'hydromorphieJurgilo- finement sab1eux - i
humide - structuref'"ondue à tendance pO!yôdriqu8j ,
assez massif' encore quel..ques racines rares.. j.
Transition diffuse, asse~ rapide.
Horizon œoouleur rose 5 Ta 7/4 sec et .rouge ja -
D4tre :5 YR 5/8 hum.ide argilo.-lint,pewt à. sable f~D.
Structure polyéd1';J;qué. massive - peu collant - palu j
poreux - peu P81'"itléable tpseudo-conor6tiot!:s .rouge~trel
_ friable - ~ssez ·humiCle. Quelques quartz gross~ers
anguleux d~, brillant. Les taches ~dr hy<1:tfemorphte4
s.oXi.t·-abo:rtda.:ntes. VeJJS "0 cm taches bla.ncbAtreSîde
feldspat.hs pourriS.• Horizon dtaltérat. i.Orl .. d.U...' ma.•.., .. té
rlau originel 1 plus sec. La structu" aa ri'oat
en agrégats polyéc1riques émoussés. .. , .'. .~ . :'
A 200 cm nappe phréatique. Jolatériau argi1o-1imo t1X
il sable i'ino Structure fondue t asseztnass if'.. ..
oollant - imperméable - pas de raci.ne.... .' 1
Ce mat~riau est de conleur jallDe rougeâtre 7,5 YjR
7/6 sso et brun rougeâtre clair humide, /t.ce, niVSrU,
G
20-50
,'---- ->-- --,--- ---- - --- --- -- -------------- -----iP..""e~''c.r,.;;.,t:.1 ;>",,\,l1'-''''Ui 1,'11 ,'fil i - --------.-------+ -- -----------
1 :l\.l(na~tJ et ~-"IC'i,~'Sllf.id,;:j C f
1 Û~J :l.d' .! J~- v!un:"'_'I~I'~
.---.- -+------'t~·--·--··- ...._, Litière discontinue - quelques racines dénudées:
1 iEn sur1'ac. su.per1'icie~J.ement. . 1
i i A Horizon humifère de couleur gris 10 YR. 5/1 sec et
'BOE 19~ ° gris très foncé S YR )/1 humide argilo-f'inement r-
1
0-15 li 0-20 é 1sableux de struoture grumeleuse bien 4 veloppue
1 1 matière organique directement décelable - trais
l, à peu. hwnide - pore.ux -perméable, racines.A,
!
1
1
i
IBOE 19~
120..40 1
1
1
'150_80
IBOE 19~
1
5
0-7
0
1
1
1
1 • '
IBOE-'941'00-12~
IJilQE - 19~
1t5O-17~
"nE 196! Bo-G11so-~o~ .
l '
1 1
1.
1
•
!
J
FICHE ANALYTIOUE,
1
: !
; 1
PROFIL BOE 19 ,Ii1 1, , ;
Horizon 9 HRZ
!
Groupe
,
13 GR
Sous-groupe 17 SG
(Famillel 21 FM
(Série' 25 SR
CRéglon' 29 RG
Numéro du sac 33 191 192 193 194 195 196 . SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 50 100 "0 180 PMI
Profondeur maximale 41 . '1S 4-0 '70 120 1'70 200 , PMA
Granulométrie Refus 45 4""6 2,' '-.' 2;.5 o~;', 4", REFen 10-2 ~ tCarbonate de calcium 49 CDC
Argile 53~4;; 2S'"'' ~g'7 3Z'8 ~l'l '8"9 ARG
·
Limon fin 2 fi 20., 57 'i ,:' :, :' :2 ,:, LMF6"2 8,' 7;6 •Limon grossier 20 fi 50 fJ 61 7,' 7;0 S;S LMG
Sable fin 50 fi 200., 6S~7!4 4';8 ~O.9 3S'9 ~2tS, 26,7 SBJ=
•
Sable grossier 69~2~8 17,S ~6tS 105,1 Il,05 24 2 SBG
73 '1 1 '1 1 1 ~ 1 1 CARTE
~';'7 7'9 -'''4 4 "2 (:Matléres organiques Carbone 13
"','en 10-3 Azote 17 2,17 0"84 0,6, 0:59 N,
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 , " AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 05,'0 ',1 S~1 5;'4 S'S 5;2 PHE,
pH chlorure de potassium 41
...
PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 0.041 °iœlt 0003 O~021;,0;0051 0:'011 CAE,
en mé Magnésium Mg++ 49 0;4~~ 0''1J15 0"''0'0 o~ 0'046 0'''0(· MGE
Potassium K+ 53 0; 15 o:œ; 0"011 o QaO 0"029 0:0 ~~ KE
Sodium Na + 57 0,032 0"001 0"001 Op01 0:'009 0,00· NAE
':'0 ''''0capacité d'échange 61 6,70 , 0 '.00 TAcide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
·
Fer t_tal Fe203 37 1,4 2~5 2"1)- ";0 ';'05 3;0 FE,
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45
,
MN
Fer libre Fe203 49 0,8 1;, 1""6 2'''0 2;, 1;9 FEL
•
, ,
enmé Calcium Ca -t + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 5 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,5 13 PF2
pF 3 17 . PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 Q~1 '~B 6-0 :li' 2";-4 15, P
Perméabilité 29 20~9 ';9 2,8 ,,'. ,;'4 1,9 PMB
Sels solub!es, Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pMe saturée Chlorures CI- 37 CL
en mé
Sulfates S04 -- 41 504
Carbonates C03-- 45 CO!
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca' ++ 53 CAS
, ,- Magnésium Mg+ +-. 57 MGS
l-
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69
, '. ~_~~--J
1---- ---- -- ------ ---------------------------
r------------------------------o-QNNEES COMPL:EMENTAIRES-
il
l
1 1
-
N° du. Sacs ,BOE
'9 191 192 193 194 195 196
-
Natière or8l_.nique 10-2 5,9 1,4 0,9 0,7
Taux 4'humif;ioation
1
C / N ",5 9,4 8,5 7,1
- .
Somno des bases
- me 0,666 0, 12~ 0'-044 0,·083 0,093 0,12<:
Taux de Saturation 9f9 2·'·2 1,5 2,8,
5102 / A120'
S102 / RilO'
j
BLANCANEAUX
Date d'observation: . 1_1_
24/....'1'.#-,r4--X-lq.~__----J
Mission/Dossier: Ouaqui Em6rillo:\:
Tamourt.
Observateur:
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
r-=-p-RO-FI--=L..............."""""aEBI----""""""""
BOE,
CLASSE Sol t'erra1!itique
--.-_..--~-
sous·CLASSE f'ortel:lent désaturé en B
--~-
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal
------~--- -
famille sur migmatite de l'i1e de Cayenne
~---~--_.._._---.- ---
.
Série
;
------ --- _._-----
lOCAlISA"rION
-------------==-----~-----_.:--.....,.---
Lieu: Saut ·VerduJl"42S--m--rive gauche. Documentcarto.; Carte géologique il 1/'00 000
Coordonnées: '02 1 de latituo;; ,- N Mission I.G.N. ;5'0 15 de Longitude 0 Photo aérienne;
m d'''''titude Photographie:
CLIMAT
grande saleon dœpluiee.
Type: Equat oria.l humide
F:'luviométrle moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
Station:
Période da référence:
SITE
Exte~ne fort - interne moyen
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion: Forte .. Pente en %:
'--------------_._-----~----------------
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: mfgmat-ite-de--I" lie-aeCayenne - -------~~
Tvpe et degré d'altératIon:
Etage stratigraphlque. antécambr!J.èn.
Impuretés ou remaniements:
.;
.... ._J
---------------
VEGETATION
--_.----------------- ---------- -----
Aspect physionomique: Forêt primaire moyenne. Sous bois riche on :Palmiers épinewe
Composition flori~tiql!e par strate: clU ' genre astrooaryum et en palmiers. Comou - oounanas.
,
•
UTILISATION
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
----------------------------------------------'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef:Djougoung pété tr~s abond~••
Edifices biologiques:
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheull :
EXTENSION ET RELATION AVEC_ LES SOLS VOISINS
1
--
Sols terral!itiques. l
nOE6
'•. ,... i":,,.. Litiore plus ou moins d6nngée, discontinue - :reuil-
~.'n 6' les - raO:lnes, matièro végétale en décol:lpositlfln.~ sur~aoe .
Horizon do couleur brun jaunl\tre clair 10 YU 6/4
B22grsec et brun 10 YR 4/3 huuide aveo quelques tachesdihydromorphie :Douaet\tre J texture areilo-sableuse
à sable cross 1er de..... qun.rtz, :ferrur;inisés - concré-
tions trùs abonduntes - la sonde pénètre dif'ficilo-
DIant. StructUre po.rticulnire massive, peu nette.
~Dperm6able - peu porouxo
Transition di:ffuse.
Horizon hwai:fère de couleur brun pâle 10 YR 6/) seo
et brun grisâtre :foncû 10 YU 4/3 humideJmatièr() or-
ganique direotement décelable - r.mtérinu argilo-
,sableux à sable crossier J structure crumeleuse
'assoz bien développéo, rac ines nombr('uses J meuble J
assez collant J hwuide. Concrôt ions :fer ug-ineuses
trùs nombreuses, à noyau de quartz J cuticulées,
dures, do dimensions hétérogènes J patinées, lisses.
:Crissst à la. sonde"
15-60
;BOE 61
i 0-10
..
,
1
bOB 64
70-90
60-120
Transition progressive, assez rapide.
Horizon de couleur brun jaunâtre 10 YR 6/6 seo et
brun ja~tre 10 YR 5/G hwnide de texture nrtl1o....
limoneuso à sable erosnlero QuLl±tz Grossiers blanos
Ini taux a.bondants - n.nculeux - mntériau l()gèrement
hwuida - collunt... malléable quelques rares "oines
B' a.rrêtent vers 80 cm , devenant plus rougeâtre v.rs
1 m.
i
1
1
nOE '65
~OO-120
• 1
120-200
Transition di:f:fuse.
tIorizon rouee jaun..ltre 5 YR 5/6 sec et brun rouae--
âtre :fonc6 5 YR )/4 humide -limoneux. sec - uns i:f -
cocpact :ferme - sériciteux - horizon d'altération
du matériau oriGinel pa.s de racinoso
i
i
1
\ .
i
1
1
• 1
1
L
---------------
FICHE ANALYTIQUE
1.--------.
: PROFIL BOE6
1
HRZ
C
N
AH
AHB
AHG
AF
PHE
PHK
CAE
MGE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
GR
SG
FM
SR
RG
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARG
LMF
LMG
SBF
SBG
CARTE
2
1
2
1
2
1
65
100
120
6,2
6,8
6,1
4,3
2;6
~0,1
1
'4 4,
0,56
2 2
5,2 5,4
0,oa.0;001
0009 0!01?
0015 OU12 .
0038 0035
3,50 3,60
8,6
0,66
64
70
90
37,8
45,0
3;4
3,5
15,8
31,8
1
2
S,1
5,9
0,77
6J
30
50
.8,8
,4,3
3,7
4,0
~0,7
}7,4
1
2
5,1
18,6
1,54
21,5
3,3
3;6
21,2
48,7
1
62
15
25
47,9
2
61
o
. 10
7,1
65
69
73
9
Hi 7,1
171' ,78
21
25
29
33
37 4,3
41
45 0, 14 1 0; OlS 0, 001
49 0,26Z, 0J)7S 0017
5310; 126 0060 0017
57 0,03ï~q 191 0035~ 6,05 3,60!3,50
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53 7; 8
57 3, 1
61 3; 5
6s:~21,2
69 9,8
73 '1
2 à 20",
20 à 50",
50 à 200",Sable fin
Sable grossier
Carbone
Azote
Acides humlquE's
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ... i
Magnésium Mg + ,
Potassium K 4-
Sodium Na'"
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphorique
en10- 3
Acidité
Matiéres organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
1- -1 Horizon
Groupe
Sous-groupe
---------.. (Famillel
(Sériel
«Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus 2 mm
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
PAO
PAC
PRT
RSO
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MG
K
NA
PRS
CARTE3333
7,6
2,9
3
8,0
4,3
3
4,0
6,2
3
3,3
13
17
21
25
29
33
37 4,2
41
45
49 2,3
53
57
61
65
69
73 3
SI02
AI203
Fe203
T102
Mn02
Fe203
Ca' ,
Mg + +
K+
Phospnore assim. Olsen
Résidu
Sodium Na +
Porosité en 10-2
Silice
Alumine
Fer total
Titane
Manganése
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
en mé
Phosphore ass. citrique
Eléments totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2
Structure et
caractéristiques hydriques
Calcium Ca ' ;- 53
Magnésium Mg + , 57
Potassium K + 61
Sodium Na .L 65
extraitundlxiéme Conductivité L 1110 en m-mho/cm 69
pF 2.5 13
pF 3 17
pF 4,2 21
Instabilité structurale 25
Perméabilité 29
Conductivité L en m·mho/cm 33
i
l
Sels solubles.
extrait pâte saturée
en mé Chlorures
Sulfates
Carbonates
Bicarbonates
CI- 37
504 -- 41
C03 -- 45
Hea3 - 49
0,2
2,9
0,3
10,0
2,1
3,9
2,3
5,2
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
CL
504
C03
HCO
CAS
MGS
KS
NAS
uo_J
! DONNEES COi\ilPlEMENTAIRL:S
~._----------. --- - ----- -_._----- _. -.__.~--~--~~ ~ . ---- 0_-
, , , 1
ND du Sao BOE, 61 62 6) 64 65
Hatièl'e organique 10-2 4,8 ),) 1,0 1,5 0,8
1
Taux d' humU'icat ion
C / N 15,) 12,1 7,7 13,1 7,8
Somme des bases - me 0,665 0,407 0,069 0,062 0,064
Taux de Saturation 11,0 11,) 2,0 1,8 1,8
5:1.02 / AL2O,
1
51°2 / R20 j
•
SOUS-CLASSE
GROUPE remanié
"Série
famille
MissionlDo!'sier: Ouaqui Emé:rill
Tumouri 1
DUNCANEAUX J
Date d'ob~ervatlon: 26/j/74
--- . _.- - ---
SOUS.GROUPE
±.. s ~r a~p1:li~oll~.~._~a~i~~.~_~~ . . ..de l'11e de Cayenne.----- ---_._ .. __...-._--_._ .. --------_._-- _._-_..__._._-'-
I·-----·--+----. -. .. . -...-. -. -.-.--- ...--. -._ ....- --- - .--._. -.----.-.-.---
~OCALISATION
i=---..-_._ __.- ---- -.. --.-.-.-. _-._--._--._-_.._..--~-----_.------.---_ ..--._---:Jlieu: .510690 m sur layon Tabulaire Documentcarto: Cnrte géologique li 1/.500 000CCJordonnéF!~. 2 0 4S' d€ LatiNde N Mission I.G.N. :
. 5JO 12' de Longitudp 0 Photo aéri!?nn"" :l . ____=~'~:~t"d~__. . -=:~r_~~h~ ... .__ ._. ._
..
tUM,AT
~P:L~v~~mé~I;~~~~:a~~~:ehwnid~-- o. - - • - ••--.-- ----- ---------::a~~~:: de rp&ére~ce: .----.Temoérature moyenne annuelleSaison lors de l'obsêrvation' Grande saison des pluies-~--------.. - - --- - .. --...- --- -- .. -----------------.----- .•-----__.. --1
S!TE[----.-------..-._ ...-...---- ..--_..'-_._", ...-.-...--...------.._---.--.---.---------JGéomorphologique' Suocession de pétites oollines à pente forteTopographique. Sômme t de morneDrainage: Externe et interne rapidesErrlsion' :forte à très t'orte. Pente en % : JO
~-----_._----~_ ....- -~------_._- -- -_.- -~. --"- --_._---.-- -----_._" ._. - ."--------------------~--".. -
VEGETATION
ASPE'l:~-~~siOnOmiq!le: F~-;@ t-- pri~i ~~--.,;;1';,;...... t rÎ>~ ~,;;,;br~-..,;-fÙ.b;~;;-ù...;.c i...;.s;;~ . - 1
Composition flori~tique par ~Tfato 1
---~----------------- .. ------------- -----------~-
lITILISATION
,- -_. _._.... __ ._._-_ ... __...- •.. __.-.._----_._--._--------- -----~
Modes d'utilisation, exploitation des Halo.tas Jachère. durée, pérlcdicité•. 1
Techniques culturales: Su<:cl'ssions !:l.Ilturales : J
Modelé du champ'
Densité de prantation :
1 Rendement ou ~spect ~9ét~tif..:. . . . . ~. ._. ~ _
PlSPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: Dj 0u80·.m~~-t6--ab~-nd-';nt-~·'"-~u-t-o-nd--d.~t*,O~_·;~-ob••n;-:~-lit-d-e--c-on-]
.Edificesbiologlques· crétions ferrugineuses patinées, cuticuléea, dures,à·.llOyar
Dépôts ou résidus grossiers: de quartz •
Affleurements rocheux:
. ---------
EXTENSION ET ...RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
-~ls :ferrallitiques typiques rnJ8Wlis. et ra-~-és
1 hydromorphas minéraux dans les bas t'onds o
par l'éros ion
1 GROlJPË---r-------~--
1
SOUS·GROUf'[ 1
famiile 1
j .__ S.è~i~ J_. . . .: __. _ ]
70-1'0
Be
,
•
..
--------- ---1-- .------- r------·---r
Pr.,le\l",m,amsi Prl)fLlndeur en cm 1
Croquis cJrJ c';'Jal 1 nUln.§ro 1 et nOllienti3turaJ
(,..1 :,ac l' (1'::5 r.(in~'JilS
---.--- .. -t--- ---t~~~u~~~~~~:~è~:~:u:: :~~~::~1:;:o~:~~i:~ mo....
! AO lHorizon humifère de oou1eur brl1ll beip'nrgil....
1 - isableux A sable grossier et trbs nombreuses con- ,
l, 0-20 [crot ions de dimensions hêtérog~nes J assez collnnt.A, !meuble, poreux, permôable mcines nombreuses, '~ 1 .
lTransition proeroasive.
IHorizon de couleur jaune rougeâtre argilo-snbleux
ià concrétions abondant.s de quartz terrug1n1sés,
l
iasses. massif. Peu collant, frais, peu de racines
en dessOUs de '0 omo~ransitio.n d1f~useo
1 .. '.
11Ioj!izOD de oouleur rougeâtre, argilo-limoneux A
Isab1esgrossiersi - assez massif. Pas de racines 0 1
'La sonde est bloqu.ée à 80 om. On butte sur un 1'1-'
:lon de quartz 0
1!.
,
1
~~_~_ ~__.__L.__ .~ ....
BLANCANEAUX
Date d'observation : 'J_!l~L14 .. __
Observateur'
IIIIlsslon/Dossier: Ouaqui Eméril
Tamouri
--------
DOSSIER DE CARACTERISATIO~ PEDOLOGIOUE : ==...,.-
PROFIL BOEl)1
-
CLASSE Sol :ferrallitique
-
SOUS·CLASSE :fortement désaturé en B
._--
GROUPE remanié
-
SOUS·GROUPE hydromorphe
___. _______________.....l,..._._______
Famille sur matériau granitique
-------------_._---------
Série
lOCALISATION
Lieu: Chemin des Emérillons
Coord"nnéAS . 2 0 SO de Latitude
• Dôgrad ClaufJI5 'J 0 S de Longitude
de. m d'Altitude
à8lande
N
o
Document carta. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne .
Photographie'
Carto géologique à 1/500 000
CLIMAT
Type: Equatorial humide
Pluviométrie movenn", annueU/;!
Température moyenl'ie annuelle.
Saisonlorsdel'observatlon: Grande saison des pluies.
Station:
Période de référence:
-------------
SITE
------------------
CéOmorphologique: colline
Topographique: El oDlmet
Drainage. Externe médioore - interne nul.
Erosion'
------------_._-_._------------ -
Pente en % :
._----------------------- -------
MATERIAU ORIGINEL
1-------------- ---- -------------------------- --------- ----------------------------- ---- ------------
1 Nature lithologique granites. migmat 1te 5 et éluvi ons •
Type et degré d'altération: t'erral1 i t ique •
Etage stratigraphique : antécambrien.
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
-------------------- -----~-------------- -----------,
Aspect physionomique: For~t primaire d'a.llure maréoag-euse. P~ot:l.ère dans les bas i
Composltlonflorlstlqueparstrate: tonds entre les buttes de granite:. 1
•
UTIL15ATIOI\l
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ;
Densité de plantation;
Rendement ou aspect végétatif;
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: DjougolU'lg-pété abondants - l'eau stagne dans les troua.
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols hydromorphes minéraux dflAS les bas fonds. Sols ferralliq~e. sur les
mornes.
_IJ
DESCRiPTION DU PROFit --_ 1
1 hn,i.lie ! 1l, ' ----..- 1
1 ~e, ê' 1 1 1
l_ o. •• _ ••• ! .' __ .0. _. . _. __ ._. 1 rr=.".'''''''''.:'!~,....-"=''''''''=~, _"
i
1
J
·----l
1
!
feu:1l-
•.._-_ .. _.--, .. __...- ----_.-_.._.-.._--
Horizon de couleur brun tr~s pâle 10 YR' 7/.3 sec i
et brun jaunâtre 10 YR S/4 humide~snb1o-argi1euxi
à sablee g:t"ossie1'"s - é1ôments grossiers de quart.,
plus ou moins a1tôrés, f'erruainisés. Struo~ure ,
pnrticulnire massive. Peu collant. Hatl~re oreu-
nique encore directen~nt dôcelab1e. Peu poreux.
Peu pennéab1e à imperméable - taches d'hydromor-:
phie très nombreuses vers 80 cmo 1
1
1
1
A 100 cm on butte sur des blocs de gr~ite migma~
titique altérés • quartz, feldspaths blanohis i
impossible de franohir à la sonde 0 i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Transition assez nette.
Transition nette o rapide.
Iwrizon de couleur jaune 10 YR 8/6 8.0 et-jaune
rougeâtre S YR 6/8 hwnide. Texture argilo-
limoneuse à quelques quartz grossiers, mat6rinu
seo, s6riciteux. Massif' - oompact ferme - ~
de racines - imperméable. ... . .~
1
Horizon humif~re de oou1eur gris clair 10 YR 7/21
"seo et gris f'oncé 10 YR 4/1 humidE!Jmatière orga- 1
nique directement décelable_racines, ~ines et 1
moyennes nombreuses. ~htôriau sable-argileux à .J
sable grossier • dléments grossiers de quartz l
très abondants ,anguleux. Structure grumeleuse 884
sez bien développée - actlvl~ébio1oITique forte 0 ,
Boreux - peu humide perméable. Petites concr~tio~
ferrugineuses, quartzeuses • s' ef':fri tent sous la "
pression des doigts.
c
1
1·
1
1
[.
---.- ..- - - -r-····· '-"---j"-.- -- - ."-- ··i·-···---·-'
!~:·i:!~i{..'em~~-(~:~I ;"'rofljnd~· lj' ton t~'QJn 1
Crn'~i...Jj$ du P~'li~~';Gj 1 fH.a;-nèlo 1 et niJfr~~ÎlcjaturG
1 du $,ac 1 Je~ h,r)ii~ün~ ~
.----- ---- -l----------+----··---·---: Litière disoontinue de débris vôgétaux et de
: IEn surface les mortes.
1 !
1 1
1 !
1 1
i
1
1 0-30
rOE 1:11:
1
1
1
1 Ji"
~ 30-80OE 1 )21
.30-S0~OE 1:1:l1
;60-70 :
1
! 80-100
OE 1341
70-90 1
l
FICHE ANALYTIQUE 1
i
PROFIL BOE" 1'1
Horizon 9 HRZ 1
Groupe 13 OR :
Sous·groupe 17 . SO i
"
1(Famillel 21 FM
1
(Sériel 25 SR i
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33
'a' '~â 'la 'r& SAC iProfondeur minimale en cm 37 PMI
Profondeur maximale 41 . 20 '50 70 '90 PMA 1
Oranulométrle Refus 4S14;9 ~8;O ~8;3 22"'6 REF
en 10-2
. , ,
carbonate de ealclum 49 . CDC
Argile 53 ~ l' 9 14'''', ~O"'7 ~b"1 ARO4', t
"7 ~t4LImon fin 2 à 20 fA 57 ~., LMF•
':' '0 4:' "Limon grossier 20 à 501' 61 LMO, ,1 sable fin 50 à 2001' 65~~'l ~?'J .,'6 10,0 SBF1 Sable grossier 6~ 2, ~,:o 36,S seo.. .,
, 73 1 , '1 , 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 8~'6 9'2 4"'9 ';7 C
1
en 10-3 Azote 17 t'-l,., '1:92 0'66 0,'2 N, . ,
Acides humiques 21 AH
1 Acides humiques bruns 25 AHB
, Acides humiques gris 29 AHCi
1 Acides fulvlques 33 . AF
1
Acidité pH eau 1/2.5 37 ',8 ',2 ',0 ,4,9 PHE, pH chlorure de potassium 41 "~ PHK.
1
cations éehangeables calcium ca ++ 45 1'''''218 O~, O''':OSS 0.02. CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 O~"Cl O~O 0:2" o'a, MelE
Po~slum K+ 53 O,2UJ O.lla O~'O82 O!'Q6 KE
SodIum Na+ 57 o,oao Op>2 0"002 0;01 NAE
Capacité d'échange 61 ','50 2,70 ':40 ,. SO T. ,
1 Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
1
! en10- 3 Phosphore asslm. TrUOg 69 PAT
1
73 2 2 2 2 2 ·2 2 2, CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 , PAC
.
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2
·Résldu :Z5 RSD
\
,Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33
. AL
Fer total Fe203 37 0';7 1~' 1;7 ',1 FE.
Titane TI 02 41
. TI,
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 11 1,6 2"S 4,1 FEL
..
, ,
enmé Calcium ca ++ 55 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium N~+ 65 .,.". NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 5 ~ 5 3 ~ 3 5 5 CARTE
pF 2,5 15 PF2
pF 3 17 PF5
pF4,2 21
, ,
PF4
Instabilité stru~urale 25 0," 2,9 2i7 24 IS,
Perméabilité 29 4~, ,., 4,1 'vS PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 55 L
extrait pllte saturée Chlorures CI- 57 CLen mé
Sulfates 504-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 COS
HC03-
,
Bicarbonates 49 HCO
Calcium ca + i 55 CAS
,
,
MagnéSium Mg++ 57 MCiS
,
Potassium K+ 61 KS
l. . JSodium Na + 65 NASexi:ralt un dixième Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69 L10'7'1. D.
"
il il il D. D. _ D. r.AJ:rU;
~--- --------------
i DONNEES COMPLEMENTAIRES
..,
r
•
,
N° du Sao BOEl' 1)1 1)2 1)) 1)4
-
Matière or~i.que 10-2 ),) 1,6 0,9 0,6
Taux d'humifioation
C / N 1).0 4,8 7,4 7,1
\ .
Sormne des base. - me 1.978 0,657 0,)78 0,)45
Taux de Saturation 52,1 24.) 11 ,1 6,)
8:1.02 / A120'
9102 / R20) -
.
l J
------~
!
1
CLASSE Sol hydromorphe PROFIL ,
sous·CLASSE minéral BOE, ,
•GROUPE àr gley
..
-." _.
--_.-,- --- -
SOUS·GROUPE d'~nsEtmble : .- , - Mission/Dossier: Ouaqu:l Eméril10J1
-
--
r-~
.. TamoUZ'i -
famille sur terrasse alluviale sablo-arsileuse Observateur: BLANCANEAUX1'1 ....... ",+4 1n a
Série sur migmatite guyanaise Date d'observation: 19/'3/74
lOCAUSA"rION
LIeu: Saut
Coordonnées:
oumanf'ou l'Inspeoteur'.
3·1 0 de latitude N
" 0 '0 de longitude 0
m d'Altitude
Documentcarto.: Carie g~ologique .. '1/;00 000
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
•
CLIMAT
,
Grande saison des pluies-
Type: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
Station:
Période de référence:
SITE
4 - S~Pente en %:
et interne trbs médiocres
flat alluvial, en bordure de la Criq~1bordeS par les oollinee de
. migmatite.
GéomorphologlQue :
Topographique:
Drainage: Externe
Erosion: t'orte •
MATERIAU ORIGINEL
Natureiithologique: migmatite guyanais et dépot sablo-arg:11eux :tluv:latlle
Type et degré d'altération:
etage stratigraph'lque :
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: Forêt de type marécageux.
Composition florlstlque par strate:
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
. Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: chablis abbndants;o
!Edifices biOlogiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Ar-Fleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
I~_--------,---- I.
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
--------l",feSCRIPY-ION DU PROFIL
.....---------.....PROFIL
Horizon brun jaunAtre olair 10 Ta 6/4 seo et brUll'
10 YR 4/3 hwnide)ma.ti~re organique direotement d'~
'oelable. Sabla-argileux à sable fin, :frais lé~rl~
ment humide - poreux - permdable - raoines :rines
et moyennes. nombreuses • activité biologique tor~e.
: GrLl.1lIele\m, aasez bi'en développé.. '
BOE 11
0-20
Croquis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons il. é .!!. '"-----+-----;l';""-;;;O;;;;;l~o;;1 Litiere de :feuilles mortes et d bris vegétaux~!ln sur;a::a.oe abondants.
2 om - 0
AO
'..
BOE 12
'O"SO
20-'0
,
Trana:Ltion prosreasive'.
Horizon brun ttt~s pale 10 YR 4/3 ~eo et brun 10
YR si' humide. S~blo-argileux à sable gro.sier •
plus humide J raoines encore nombreuses ....... 11 ten-
danoe polyédrique maa.lve',. pseUdo-glay. Taohes
d 'hydr~orphle • 1 1
140-200
Transition progressive.
Horizon rouge 2,' YR '16 seo et rouge -tBLl1t'·,4tt.
hlunide- avec ma:rbrùrea'et taohes rouge 'briqué de
plus en plus abODdantes avec la profondeur _ seo ~
sél'iclteux ~ limono-sablewe - horizon dtaltératioln
du matériau mlgmailitique'. Paade racine oompaot ait
fel'ZB8!.
Be - C
Tr~iti011 distincte.
'\
Hori1lJon. brun très pAle 10 YR 7/3 aeo et brun jau-
D4tre 10 YB '/4 hwnide. Sablo-argi~el.tX l sab'le
grossier J humide • assez massit. Quelques raree
raoines J peu poreux -imperméable - gley.
.' \., ". -;,;~ 0 , ..,,_ • ' '1 • ,'.' _. " ~ •..,!,
1
Transition distincte.
70- 40 Horizon jauiie 10 11\ 8/6 8e~ et jaune 10 Ta 7/8 hu~ ~
' 1 mide. Sablo-arsilo-llmoneux li quelques quartz gl'o~- ,
eiere -- tache.:: les doigts - traoes de n.oines pou~;:"~
ries - noiroies - pau poreux. Zmperm4able - maaal'
BaG oompaot - &SS8. teZ'llle,.
'0-70,
B G ..
BOE-,6
180-20(.
BOE ,',
50-70
BOE 14
80-100
BOE "
12Q..14<
..
1"
l. ,.J
1.. ...
PROFil BOE1
HRZ
C
N
AH
AHB
AHC
. AF
PHE
PHK
CAE
MOE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
C;R
SC;
FM
SR
Re
SAC
PMI
PMA
REF
CDC
ARG
LMF
LMO
SBF
SBO
CARTE1
.22
11
11 ~
11'
16
180
200
6,1
11~
1131
2 2
t.5
120
140
"~O
21·'4
'2:47,2
'0.830-;'
1
2
s;o
2
11~ 11'
1131 11',
l'SO
'70
8,2
2
12
'050
'.9
2
11
o
20
2~·'••
. ,11~ 113
1", 11',
69
73
9
13 13;6 6;4 4;'
17 1,1i 0,73 o,sa
21
25
29
33 •
37 4;"2
41
45
49
53
57
61
65
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53 1'1;9 19,3 8,3
~ '.' ',' 3,'~ 'iO 'i' 2.'
65 20~7 19;8 7;0
69 ,4~.5 '4,7 ;9,0
73" , '1
2a 20f'
20 BOf'
5Q â 200 l'
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humIques bruns
Acides humlaues gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + +
Magnésium Mg + +
Potassium K +
Sodium Na +
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Granulométrie
en10-2
Acidité
Acide phosphorique
. en10- 3
Matières organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
..
....... --1 Horizon
Groupe •.
sous·groupe
...-------... ·(Fammel
(Série)
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
·Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Na+
5102
AI203
Fe203
TI 02
Mn 02
Fe203
Ca + +
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PRS
CARTE33 3
S,, 6,1
333
0,9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
Mg ++ 57
K+ 61
65
69
73
P-hosphore asslm. Olsen
Phbsphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer total
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
MagnéSium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
enmé
..
•
Structure et
caractéristiques hydriques
ElémentS totaux (triacide)
en 10-2
..
Sels Sqlubles,
extrait pMe saturée
en mé
pF 2.5 13
pF 3 17
pF 4.2 21
:::;~I~I~~I::ructurale ::"j;e
·Conductlvlté L en m·mho/cm 33
Chlorures CI - 37
Sulfates 504 -- 41
Carbonates C03 -- 45
Bicarbonates HC03 - 49
Calcium Ca + + 53
Magnésium Mg + + 57
Potassium K + 61
•• • Sodium Na + 65
extrait un dixième Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69
...
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
CL
S04
C03
HCO
CAS
MCS
KS
NAS ,
1
_:2?. J
DONNEES COMPLEMENTAIRES
",", '
•
l- .'.. '",' .'. ';;A\ . ' i l,·>;.. :;~;':.' " .r:~; .. ;:. . .. 'C), ..' ..
" . .' .... r::, ' . •.1
l'." .0
·4.··8&0 BOE, '. 11 ta 13 14 .,,;,1'~:w 16 ,.11 . ".'." !1.' :.; .. , o' ~ .. "1.. ,". ,
.' .',.;" 1;.......
,"
-
,1t ~.
"
'. ;,1
';..;;;, ·
.
·
.
'·1
Matl.~re orpnique '10.2 2~ 1~;'1 0';8 1'~O '::1, ,
,
"
, .
.... .,Taux dtJmm1~lcatioa
"
.:.p- .
·
' ..
a 1 Ir 1 t;-4 8~7 8,' ,'.
,
9.2
:
-
· ·
. .
.'
Somme des 'baees o;24~ 0,071 0;'36 0;0'" 0,041 0;11 ,-me
"
.
·
. . .
.
Taux de SatU'attou 7,0 :r;" 3;2 1;,
'.'
2"'8
~ ,
'0
~ "!..
Si02 1 A.1a0, p
.
.
SiO / RaO, 12 '.~
. "
;
..1
.' .
..
'.
.'"
-•
,
..
. :"--; ",'
. ~
!
J
CLASSE Sol hydromorphe
SOUS.CLASSE minéral
GROUPE à gley
SOUS-GROUPE d'ensemble
.- .-
.- Famille ~·ur 61uvion d'origine continentale.
Série
PROFil BOE4
Mission/Dossier: Ouaqui EmôrilloJl
Tamouri
Observateur:
BLANOA,NEAUX
Date d'observation :2oi3/74
LOCALl5Al10N
lieu: légèrement en allbnt de la r>rique
Coordonnées: Oarbet '05 de Latitude li
W brulé sur la S'~1:ideLongitude 0
pet ite Ouaquf. . - m d'Altitude
Documentcarto.: Carte géologique _A. 1/500 000
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
..
CLIMAT
Type: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: Grande so.·:Lson dais pluies.
Station:
Période de référence:
0-2Pente en % :
SITE
r-----.------~----------'------------------------___,
Géomorphologlque: 1a.rpf'lat al1uvial argilo-sableux à sable t1D - plat
Topographique:
Dr1linage: Extel"31tt et interne nul4ro
Erosion:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Dépot argile-sablewe & sable :r:l.a - terrasse
Type.et degnfd'altération: élllV10n _
Etage stratlgraphlque :
Impur!!tés ou remaniements:
,
VEGETATION
AspeetphysioQomiQue: Forêt primaire maréoageuse - p1nots et Ma.coupis·o
• Composition f10ristique par strate:
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oU aspect végétatif:
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
- - .
ASPI:CT DE lA ·SU~FACE' DU TERRAIN
Microrelief: DJougoung pété très abondants, criblant le 801. LI eau stagne A 20 om
Edifices biOlogiQues: de profondeur clans ces trous'.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 S_O_l_S_h_
Y
_dr_O_JllO_r_
p
_he_S_m_l_n_é_nt_u::B:_. -----------1
,J
i.'. . (PROFil
'~--.uF'" r lUI'r UU ....KUf"n,;---- ---. ----. ------.--~._----:-----l
1
1
~------ .
1 GROUPE
; SOUS·GROUPE
Famille
Serie
~an$J;t.1. di:tfuse'.
Horizon de couleur JaW'lf,l rOl1geâtre ".' :nt 7/6jame rougeâtre' 7~' ft 6/8 humide barriol' de
se ug:l.lo-1lmonèWt avec petites conozoétloh8 t'err
g1Deuses, dure., pat1D.ées - matériau seo massit.
lmperlJuSable S8 <l'sagto~ae l la pression .des doigt •
T.1Mmsition distinot••
-\1:
Horizon Jaune brW14trff 10 Ta 6/6 sec -ët" brua ja .
p4t;" ttoactS 10 m 3/8 hWD1de aveo".J(rè. nombreaaë
tè.e1les dthydromorphie JaUllAtrEIP Pae de ra.cines ,
humide. PAteux'. Sans ccmsiatan.ce, œppe à SA om
deprO.f'0114eur, al"gilo-llmcmo-llableux h sable flrt
Trans.l~lOD. progrtJ.siVlif,
Hc>rita&n de éoulsl.tl"'brUO jat.Ul4tJl"8 10 'lB 5/8 ••0 •
brura. :rôDoé 7;' 'IR S/6bum:l.cle avec marbrures rOll e,
'barri.,olage .,; argUo-1lmcmewc A sables fins. Stru ~
re massive - lmpe~able - 1l0Jl poreux - pa,. de ~. ....::~
rao f.Jles - humide mals Il tendance plu seo ea pl'
fondeur- ". . .
40-110
D surtao
_AO
0.1'
A"
110-140
. , ....
G
140-200
BOE ....2 ".40
20.'0
OE-4S
S0-170
OE-46
80-200
. BOE 41
~10
, 1
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil, numéro et nomenclature
du sac des horizoi1s
-----+----+-------1 Quelques feuilles mortes et tapie racinal" plus
ou molus 4tscont~.
Horizon humlfl,re gris olair 10 YB 6/1 sec et br
grisâtre foncé, 10 YR 4/2 humldeJmatlèré organlqu -
direotement d'celable arftilo-sableua à"sable f~ -
grumeleuse rapidement massive. Humide • 'tacites
d thydromorphle'.
TransJ.'ti:9i' distlDDte, rapide.
Borizon de oouleur ~:t.sbZ"uMtrec1a:L1"10 Ta 6/2
••0 et brun 10 'IR 4/' hllmlde avec taohe. dthydr
morphie et cauee rouilles alltour dearaoine.f
arsl1o-1imonG-so:blet.tx Il sable :tin, hWl1ide~. Rao!. •
enoo~e nombreuses, cl6vlées horizOJ1talemèn'fi J et c-
ture ~6iv••
1",.
l" "
i"
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i FICHE ANALYTIQUE
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C
N
AH
AHB
AHO
AF
PHE
PHK
'CAS'
MGE
KE
NAE
T
PT
PAT
2. CARTE
HRZ'
OR '1
SC; ,i
FM i:';
','1
:: ·'il'SAC~J
::)1.1
REf:i-": ,~1':\: 1
CDe J~ :.
ARCj [
LMF ,:,
LMO;
>.
SBF, >
SBO
1 CARTE
2 2
1"1131
46
180
200
o
2
4,
"0
170
0.6
53;4
7,2
7-S~':66,1
1
2
44
100
120
o
2
11' 11' 1"
1131 1131 113'
2
42
20
11'1'"
2
9
13~sio
17 2,1
21
25
29
.33
37 S~O
41
45
49
53
57
61
65
69
73
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + 't-
Magnésium Mg + 't-
Potassium K +
Sodium Na 't-
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog.
eiranulomêtrle
en 10-2
Acidité
Acide phosphorique
en10- 3
Matières organiques
e"10-3
Cations échangeables
en mé
."
1----------1 Horizon
Croupe 13 11,
Sous-groupe 17 11::Jt
..-------... (Famillel 21
(Sériel 25
(Réglonl 29
Numéro du sac 33 41
Profondeur minimale en cm· 37 0
profondeur maximale 41·,0
Refus 45 1,S
carbonate de calcium ' 49 •
Argile 53~";-7
LImon fin 2 a20.. 57 ,';6
LImon grossier 20 a50.. 61 6:;9
Sable fin 50 a 200 Il 65~O .'3
sable grossier 6910':-'
13 1
,
l'
i ...-----.....
i PROFIL
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MO
K
NA
PRS
3 CARTE3 3
4,4
!3
10,0
3
'.'
3
0,9
3
65
69
73
13
17
21
25
29
33
37 2;8
41
45
49 0;8
53
57
61
Mg++
K+
Na+
5102
AI203
Fe203
TI02
Mn02
Fe203
ca +'t-
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
SIlice
Alumine
Fer tota1
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
enmé
Structure et
caractéristiques hydriques
Eléments totaux (triacide)
en 10-2
..
•
Sels solubles,
extrait pite saturée
en mé
pF 2,5 13
pF 3 17
PF 4,2 21
Instabilité structurale 25
Perméabilité 29
Conductivité L en m-mho/cm 33
Chlorures CI- 37
Sulfates S04 -- 41
Carbonates C03 -- 45
Bicarbonates HC03 - 49
Calcium .ca ++ 53
Magnésium Mg ++ 57
Potassium K + 61
Sodium Na + 65
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69
6;S
2,1 1'''Sf
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
CL
S04
CO!
HCO
CAS
MOS
KS
NAS
L10
1 1
; ,
HO da Sao a0EJ. lU 42 4, 44 4, '46
.'..
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'l'au d'hwaltloa1:101'&' :'" , ' .'
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-c 1 B 11;9 9,' 6;, 6,2
-
. . .
Semme ~~:,'-..,.. -.tt 1,304 0"z89 ~"7 0,'70 o-79't 0,478, ' .'
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Tattt • 'Saturatl0. 22~~ ~2;~ 8'!~: . ~2.6 11t~ ',2, ,
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
PROFIL .BOE7
_.
Mission/Dossier: Ouaqui Em<5rll1oh
Tamouri
Observateur:
BLA.NCANEAUX
Date d'observation:
CLASSE Sol hydromorphe ,
SOUS-CLASSE mlnéral
GROUPE il gol.y
SOUS-GROUPE de prof'ondeur ( lm)
Famille sur éluvions continental••
Série - sur migmatite de l'ile de Cayenne'.
17"---------------
1
,
1
LOCALISATION
Lieu: 1800 m
Coordonnées :
..
CL1MAT
sur layon ma6stt
2 °4S de Latitude N
S:J 0 de Longitude 0
m d'Alt.ltude
tabulaireD0cument carto.:
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
Carte gcSologique A 1/S00 000
Type: Equatorlal humide
Pluviométrie moyenne annuelle :
Température moyenne annuelle:
Salsonlorsdel'observatlon: Grande saison des pluies.
Station:
Période de référence:
SITE
r-----------------------------------------ï
CéomorphologlQue: petites collines recouvertes par des éJ.uvioDl!l oonttaüalee .douce
Topographique: ment ondalée e J
Drainage:
Erosion: f'orte. Pente ,en %: S - 10
L- ------_-..J
_MATERIAU ORIGINEL
....------------------------ ------- ------~------------------------,
Nature lithologique: éluvions oontinentales
Type et degré d'altération:
EtagestratlgraphlQue: f'ortpation superficielle du quaternalre sur le soole antéoamb"iel~
Impuretés ou remaniements :
VEGETA1101\1
li Aspect physionomique: Foret primaire, assez clnire - peu de gros f'uts. Sur les migma.-
Composition florlstique par strate: t i tes on observe de nombre ux balatas e
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement 01.1 aspect végétatif:
Jachère, durée. Périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: DJougoung-pété
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
l
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISII\lS
1'---- S_O_l_S_f_e_rr_a_l_l_it_i_q_u_e_s_s_ur_l_e_s_._c_O_l_l_in_eS_e -JI
J
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Horizon hwntfère dé oouleur brun grisâtre 10 nt /2
8eo et gris f'onoé 10 m 4/1 hwnidermatér:t.au liabl: ~1t;j
argileux à sable tr~s gTosa:tesJ. Quartz brillanta ,,'
partlcula:l.rè à. tendâl1Ce grume~euse superrtote.lle '
ment. Frais. poNUZ. perméable'~
Trans:1t ion d:l.ff'use.
. ,.,
Horizon de couleurg:rls clair 10 ft 6/1 s90et 'te
10 YR S/1 hL1mlde sablo-arglleux h $abl~ orose te):t-,
quelques raoines • s'arrêtent A 80 cm. Asae;!,lIlas
stt .. collant hamlde.'
Transition distincte'.
Peelldo gley de couleur crla o1air 10 Ta 7/1 seo
gris 10 Ta 6/1 humide av., marbrure. *,ou.geAtree
maas if". Imperméable -pa8 4e rao ines • " ,', '.
séensuite 1L un ma.*4Sriau de couleur rO~{IIJa
S YR S/6 $e'o et hwn:lde S YR 4/8. ,c;,' .' '
Paes$ l un gley vers 1,Oom de pZ'Of0B4ëdi
., Ao
0-)0 c.
A,
'0-80
E 71
0-20
GE 72
0-60 D1
'80-200
BOE 7'.
0-100
BOE-74
1S0-17 D"
Prélèvements Profondeur en cm
CrOquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
-----+----+-----~ Liti~re dlscont1nu.e de t'eulU.s mortes ,et de cl
n surfaoe bris vég~taUX.
.. ,';'
,
l J
FICHE ANALYTIQUE
-------- -- ._-----------
1
1
,
PROFIL
Horizon 9 HRZ
Croupe 13 113 113 11' 113 CR
Sous-groupe 17 11'2 11'2 11'2 1132 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région' 29 RC
Numéro du sac 33 71 l~' I~ 74 SACProfondeur minimale en cm 37 0 1.50 PMI
Profondeur maximale 41 20 60 100 170 PMA
Cranulométrle Refus 45 24;6 16;6 ",0 24 -, REF
en 10-2
,
Carbonate de calcium. 49 CDC
Argile 53 6'4
".'
16,2 46 '1 ARC
2'Ô ,LImon fin 2 à 20 .. 57 2'0 4-, 15,9 LMF.. 2;9 3';0 j;6 ,"" ..LImon grossier 20 à 50 .. 61 "0 LMO7'3 -sable fin 50 à 200 .. 65~4" 20'9 1 '1 ~BF
•
Sable grossier 69~2:7 62:' ~O:7 2S:' SBC
73 i l' '1 l' 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 19-,7 7;4 4,5 1"'4 C
en 10-3
,
Azote 17 1,29 0,80 0,70 0,3.5 N
. 'Acides bniq~es, 21 , AH,.
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4~s 5,0 4;, ,~o PHE
pH chlorure de pptasslum 41 PHK
cations échangeables Calcium Ca ++
-.
45 0""16' O' 0001 ~~ ~E, 0'en mé Magnésium Mg++ 49 0'110 o~'o18 MCE
Potassium K+ 53 0;:4 0gt8 0': 017 0,031 KE
Sodium Na + 57 o 9 0' 4:3 O,OIS 0,03 :J NAE
Capacité d'échange 61 3,50 3,89 5,20 T
Acide phosphorique Phosphore total j 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
" 73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrIque 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
-,
, .
Silice • Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 O~9 10 14 16 FE0- , • ,Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe2,03 49 0,' . 0,2 0;3 0,7 ' , FEL•,.. Calcium ) .',enmé Ca ++ 53 CA
Magnésium . Mg++ 57 MC
• .Potassium K+ '61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 :5 3 3 3 ~ :5 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
PF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 0'1 2"'2 4;5 ";7 15
2:9 •Perméabilité 29 10t~ 3,9 4" PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures
--'
CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 504
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 ...- HCO
..
J'
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixième ConductIvité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10 J
-- - -
-
-
- - - --
DONNEES COMPLEMENTAIRES
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DOSSIER--DE CARACfERfSATIOl\J PEDOLOCIQUE,
CLASSE Sol hydromorphe PROFIL
sous·CLASSE mlnéral BOE11 1
1GROUPE A gley l' ,
i
SOUS·GROUPE d'ensemble - Mission/Dossier: Ouaqu:l. EmtSrUlon
'1'amourl
Famille sur éluvloDS oontinentales sur Observateur: BLANCANEAUX .
Série mlgmatlte de l'lle de Cayena.e. Date d'observation: 30/1/74
;
,-------- - ------ ------- -- -- - -
!
,
LOCALISATION
Lieu: 7'.,eO m
Coordonnées: le
-- phemin de.
l1:Înérf.llo_.
l partir de Saut
'J 0 de Latitude N
,:) 0 10 de Longitude 0
m d'Altitude
Ver4un S.umentcarto.: Carte géologique lt. t 1'00 000 ,
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
CLIMAT
Type: Equat orlai hwnlde
PJuvlométrle moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: Grande saisOD' des plules~.
Station:
Période de référence:
L- --,---I. i
SITE
r-------------------------------------------:-------,
Céomorphologique: Sueeesion de petb.ltes oollines énulrseant des 61uvlcma eab1O-
!OPOgraphlque: Sommet arglleuses ou 8e développe une végétatlOl'1 ma~
Drainage :Externe moyen, intezne médt.6cre; à. nllJ!. rlSoa.geuse'.
Erosion: moyen à forte. -. Pente en %:
MATERIAU ORIGII\lEL
Natur~ lithologique: EluvlO118
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements:
oontinentale. sablo-al'g11eusea à sablee gro.slers. per-
oées pal' les buttes de migmatlte.
.VEGETATION
Aspect physionomique: Forêt prilliaire très m4dlocrfh Dans les bas ronds l'eau stagne
Composltionflorlstiqueparstrate~ en permanence et on a un d6veloppement de Pt.1aottt.S'l.l
1
I,i
~i
.uTII.lSATION '1
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o'u aspect végétatif:
Jachére. durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Grande abondance de petits nodu1es ferrugineux dans le lit
des thaltfega.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols hydromorphes mtn~raux à gley et sols ferrall1tlque8 appauvrls hydro~
morphe 1.,
l';
i
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
------+--·---I-----~W!i~m,rJ,1ARQUE.
PROFIL
Les prélmments ont éteS t'aits sur le som-
met d'une butte de l'ordre de 1S~. On oonstate la
présence de nombreux Djougoung-p6t6 dans lesquels
l'eau sta.gne. La :forêt est très médioore le soue lois
lest très sale.1 la topographle sur cette premia,re
partie du chemin des Em6rilloDS est rela.tivement
douce pero" par emrolts par les migmatites'.
~ans les bas eonds, entre les oollines, on"a des
sols hydromorphes minéraux Il Sley les8ivée, ou Il
gley de surfa.oe sor les éluvt.ons sabl.-,ës et ':.
eablo-argileuses. De trr3s nombreuses petites -bil-
les. (ooncrétlons pisol1tiquee) sont obsérvéee
dans les 'ilits des thalwegs. L'allure du paysage
est du type maréoapux avec d6veloppement de pimN
tlère et d'arbres à éohasse•• ~n oertains endroit.
les sols _sont hydl'OJDorphes organiques aveo dépot
de tourbe (lmpos&,j,b,11it& d'évacuation de la ma.ti~ ~e
organique qui sa dépose A la surfaoe du soll.
Ail sommet du 1 morne ':1 on a le profil at.tl-
L.
0-1'
BOE 11 1
0-10
BOE 11:
BOE 11
50-70
BOE-"j.
1OO-124~
120-200
, OE 115"o-'S4~ Be
~JOE 116
180-20~
vant •
11orizon hwnlf'ère de couleur gris clair 10 YR 7/1,
seo et gris eonoé 10 Ta 4/1 humide mat:l.ère.organt.~
que direotement déoelable argt,lo-sableux A sable -
tin , ç~llant, structure grumeleuse , aotivité bl~­
logique f'orte - humide - peu perméable - pe u pore_.
Raoines assez nombreuses(o
Transition distincteo
Horizon de cot1ie~ gris clair 10 YR 7/2 seo et
brun crisâtre t'oncé 10 YR 4/2 humide aveo des tral-
oes de ma....ltroe organique. Racines, fines et moyelU·
nes, arailo-sableuX Il sable groBsier ma.sir - ool~an.
imperméable - peu poreux.
Transltion très nette.
Horizon de cou1.eur jaune 10 Ta 7/6 sec et jaune
brunâtre 10 YB 6/6 humide devenant jaune 6cre ver.
100 cm argilo-sableux à sablee grossiers - gravll~
lons de quartz très a.bondants - grossiers - petitle8
billes de ter. con»rétions très nombreuses , cuti~
- oulées, dureso Très mase1!" - imperméable - ferme.·
La. nappe phréatique est renoontl"'cSe 11 '0 om de pral-
fondeur'.
Transition tra,s nette.
Horizon de couleur Jaune 10 YR 8/8seo et jaune bZIl-
ilâtre 1D Ta 6/8 humide llmono-argl1eux h sable tbl
et quelques sables grollalar. - très masslf'.
Struoture polyédrique massive - horiZOn d'altéra-
tion de la roche mère. Pas de racines.
Passe ensuite ~ un- matériau de couleur rouge 10
la S/B aec et rouge 2,' YR 4/6 humide.
FICHE ANALYTIQUE
1
PROFIL BOE
'1
l !
1
1
Horizon 9 HRZ,
1Croupe 13 113 11 ::J
'"
113 113 1" CR ,
Sous-groupe 17 1"1 1'"
""
1'" 11" 1131 so 1
(FamlIIel J=M 121 - --~_._.~-
-~- --.(Sériel 25 SR
CRéglonl 29 RO
Numéro du sac 33 111 112 11.3 114 11S 116 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 SO 100 130 180 PMI
Profondeur maximale 41 '10 '0 70 120 "0 200 PMA
Granulométrie Refus 45 S~O 1,7 46,6 7,' 9,8 S,1 REF
en10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 16,7 4"7 21,4 0.8 .3a,IJ ~2,2 ARO
•
Limon fin 2 fi 20 fi 57 4.2 4,0
.3,' 9,6 21;6 ~4'8 "MF
Limon grossle~ 20 fi 50 fi 61 ,-4 4.' .3. 8 2,4 2,S 4'4 "MG "~O~ 1 ,Sable fin 50 fi 200 fi 65 "'6 27'7 4 '1 16'6 ~'9 SBF
":2 4:6 40:8 ~,:, , !4' :7~ Sable grossier 69 27,0 SBG
73 ., '1 1 1 1 '1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 23,0 1'~8 - "~l 4'6 2 S 1 ~ 7 Cen 10-3 Azote 17 1,7' 0:'8 0, , 0:52 0:" O." N
Acides humiques 21 AH
Acldes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4,8 4,9 S,1 S,2 S,2 S,2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 0078 0040 009' 0010 0076 0014 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 026, ,0102 0087 0036 00)0 0019 MGE
Potassium K+ 53 0068 00'2' 0021 0008 0.00 ., 0014 - ~ .-~- KE
Sodium Na+ 57 0019 0609 0001 0"0Q1 0001 0001 NAE
capacité d'échange 61 ,;80 2;'0 ';00 2~'20 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2' 2 2 2. CARTE
.
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
.
Alumine AI203 33 1,6
AL
Fer total Fe203 37 1~6 1'8 4;7 9,9 ',8 FE• t ,
Titane TI 02 41 TI
Manganése Mn 02 45 MN
.. Fer libre Fe203 49 0.9 1;0 1;1 ',4 7,6 6,9 FEL
enmé calcium ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 5 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4.2 21 PF4
Inst~bIllté structurale 25 O' 1 0·8 3~1 S,8 ISt ,
Perméabilité 29 S,O ',S 't1 4~, ',' PMBsels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 35 L
extrait pâte saturée Chlorures cr- 37 CLen mé
Sulfates 504-- 41 504
Carbonates C03-- 45 -- C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium ca++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 1 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS- ,
extrait un dhdème Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L 10 1
-~ -
-
- - -~
1
1
1
1
l
--------.----------- -l
DONNEES COMPLEMENTAIRES
-----_._---r-·-·--.-----
1
•
1 , 1
J .
N° du Sno BOE
'1
111 112 11' 114 1t.9 116
-
Ma.t,l~re organique 10-2 4,0 2~0 1,0 0,8 04 0,3,
Tauxd'humlfioation
.
"
'.
C IN ",2 12,0 9,' s-s 7,1 -., 5,5
.
; . . .
Somme des bases - me 0,4'0 0;20' 0;201 0,054 0;-' l' 0,048
Taux-de S~turat:l..D 11,' 8,8 6,7 2~'
:f'
8:1.02 1 A120' ~;
1
.
8i02 1 R20:J
,
•
-
.
,
..
,
l ,,.• J
